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 کیذُچ
اهب زض ذهَل ثطضؾي قطايظ ّييي آة ّوتط  نَضت گطىت،هرتليي ثط ضٍی هيگَ ٍاًبهي زض ايطاى تحَيَبت 
فلاٍُ ثط ايدبز هحيظ هغلَة ثطای ضقس هيگَ ٍاًبهي، ؾجت تَليس مصای ّيييت آة هحيظ پطٍضـ اقبضُ گطزيس.
 ؾي ّيييت آة هحيظ پطٍضـ هيگَثطض هغبلقِ ثب ّسه . اييگطززظًسُ ٍ اىعايف ثبظزُ اٍتهبزی تَليس هي
ًكبى زاز ًتبيح   .اًدبم قس زض خٌَة زضيبی ذعض (اؾتبى هبظًسضاى) ٍ زض پػٍّكْسُ اَّلَغی زضيبی ذعض ٍاًبهي
پطٍضـ هيگَ زض ّيييت آة  ثطایِّ ثب مٌي ؾبظی آة زض ذبضج اظ اؾترطّبی پطٍضـ هي تَاى قطايظ هغلَثي 
ثرهَل هكرم گطزيس ِّ قطايظ هحيغي اؾتبى هبظًسضاى (يي ٌچ. ّوزىطاّن ًوَتطاّن ّبی هرتلو ٍاًبهي ثب 
 هٌبؾت اؾت. ثغَضی ِّ هيگَ ٍاًبهيّبهلاً ٍاًبهي  یزهبی آة ٍ قَضی آة زضيبی ذعض) ثطای ضقس ثْيٌِ هيگَ
 12/1ثِ هيبًگيي ٍظى ًْبيي اًيطازی ضٍظُ  58زض يِ زٍضُ  ،زض هتط هطثـ ٍغقِ 53ؾبظی ثب تطاّن شذيطُ )21LP(
گطاز، قيبىيت: زضخِ ؾبًتي 72/4±1/97: زهب پبضاهتطّبی ّييي آة (هَاز هنصی ٍ  ّوچٌيي .طم ضؾيسگ
-هيلي 8/40±1/53، اّؿيػى هحلَل8/24±0/83: Hpگطم زض ّعاض،  01/75±0/87هتط، قَضی: ؾبًتي 01/7±1/2
 .زض عَل زٍضُ پطٍضـ زض حس هغلَة ثَز گطم ثط ليتط)
 
 ىيعيَْقيويبيي، زضيبی ذعض، قَضی ،هيگَ ٍاًبهي :کلوات کلیذي
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 /  قیقاتی های تحگزارش نهایی طرح
 
 همذهِ .1-1
اظ ّل آة  اؾت.قيطيي  اظ آى آةزضنس  2/5اهب تٌْب  ،زّس زضنس ؾغح ّطُ ظهيي ضا آة تكْيل هي 07 حسٍز
زضنس اظ آى هطثَط ثِ ٍغت ّب، يرچبل ّب ٍ  86/6زضنس آة ظيط ظهيٌي ٍ  03/1زضنس آى ؾغحي،  1/3قيطيي، 
زضنس آى هطثَط ثِ ضٍزذبًِ ّب اؾت  0/64زضنس آة قيطيي ؾغحي، تٌْب  1/3وچٌيي اظ َُّ ّبی يري اؾت. ّ
ّبًبزا، چيي، ّلوجيب، پطٍ، ثطظيل، ضٍؾيِ، زًيب ( ّكَض 9 زض پطاٌّف هٌغَِ ای، .) 1002 ,lezteW ;3991 ,kcielG(
زض هَبثل  .زٌّس بل هيزضنس ّل هٌبثـ آة قيطيي ضا ثِ ذَز اذته 06 ) ايبلات هتحسُ آهطيْب، اًسًٍعی ٍ ٌّس
هيعاى آة تَليس قسُ زض عجيقت تَطيجبً ثبثت اؾت اهب خوقيت ضٍثطٍ ّؿتٌس. ّكَض ثب ّوجَز آة  08حسٍز 
قِ يْي اظ ثعضگتطيي هكْلات اًؿبى زض  يبثس. ثب ايي ٍضقيت ثي ههطه ٌٌّسُ آة ضٍظ ثِ ضٍظ اىعايف هي
 ).9831عی ٍ ّوْبضاى، : ث2831(احؿبًي ٍ ذبلسی،  آة ذَاّس ثَز ثحطاى ،آيٌسُ
هحؿَة هي  ًيبز ذكِ ًيوِ یّبضّكَ ءخع لؾبزض طـيهتـيله 042ٍز سـًسگي حضثب هتَؾظ ثبض ايطاى ّكَ
زض هٌغَِ ذكِ ٍ ًيوِ ذكِ خْبى ٍطاض گطىتِ اؾت ٍ تحت تبثيط اٍلين ًيوِ ٍ  )4831گطزز (هؿقَزيبى، 
گصقتِ زآة قيطيي اظ هكْل ّوجَ  ).9831 : ثعی ٍ ّوْبضاى،2831ذكِ ذبٍضهيبًِ اؾت (احؿبًي ٍ ذبلسی، 
ٍضظی، كبـقِ ّـتَؾُ سـٌٌٍّز فبهل هحساى َـِ فٌـثز ّوجَاضُ ايي ّوٍَ قتِ ز زاخَض زٍض زض ّكَض ايطاى  ٍثؿيب
ُ سـيٌزض آكْل ـي هـيثب تَخِ ثِ قَاّس هَخَز اؾس ضثِ ًؾط هي زُ اؾت، ثَح ختوبفي هغطايـحتٍ ٌقتي ـن
 ).4831هؿقَزيبى ّس گطىت(اَذز ثِ ذَی تطزُگؿتطزبـثقا
هحسٍزيت آة قيطيي زض خْبى تَؾقِ ىقبليت ّبی قيلاتي ضا هقغَه ثِ اؾتيبزُ اظ هٌبثـ آثي قَض ٍ لت قَض 
الجتِ هٍَقيت خنطاىيبئي اؾتبى هبظًسضاى ثسليل هدبٍضت ثب زضيبی ذعض ٍ   ).5002 ,yttuK dna yalliP(ًوَزُ اؾت 
في، زاضای قطايظ ثبلََُ ثطای تَؾقِ ىقبليت ّبی گًَبگَى زض فطنِ قيلات زاضا ثَزى ظهيي ّبی قَض ٍ ميط ظضا
قطايظ هقتسل آة ٍ َّای هٌغَِ اؾتبى هبظًسضاى قطايظ هٌبؾجي ضا زض عَل ؾبل ثطای  ٍ آثعی پطٍضی اؾت.
پطٍضـ اًَاؿ گًَِ ّبی آثعيبى ىطاّن هي ًوبيس. لصا ثطای حهَل ثِ حساّثط ٍبثليت پطٍضـ گًَِ ّبی آثعی 
سيس زض يِ هٌغَِ ًيبظ ثِ زؾتيبثي ثيَتٌْيِ پطٍضـ آى هَخَز اؾت. ّوبًغَض ِّ اظ هقٌبی لنَی فجبضت خ
آثعی پطٍضی هكَْز اؾت، آگبّي اظ ذهَنيبت ىيعيَْقيويبيي آة زض عَل زٍضُ پطٍضـ اظ اّويت ثؿعايي 
سُ اًس. ايي هقطىي ثط حؿت زض زًيب تقساز هحسٍزی اظ گًَِ ّبی آثعی ثطای پطٍضـ هقطىي قثطذَضزاض هي ثبقس. 
تَاًبيي ٍ اؾتقساز ّبی شاتي هَخَز ٍ يب زؾتْبضی ّبی اًؿبًي خْت ثْيٌِ  ًوَزى پطٍضـ هَخَز هي ثبقس. زض 
اظ  ،هحيظ پطٍضـ گًَِ ّبی آثعیيْي اظ هْوتطيي فَاهل ايي هيبى پبضاهتط ّبی ىيعيَْقيويبيي آة ثقٌَاى 
هٌغَِ خنطاىيبيي خسيس هحؿَة هي گطزز. لصا تغجيٌ قطايظ اؾبؾي تطيي فَاهل هقطىي گًَِ پطٍضقي ثِ 
ثيَلَغی يِ هَخَز ثب تنييطات پبضاهتط ّبی آة زض هحيظ يْي اظ انلي تطيي فَاهل هقطىي يِ گًَِ پطٍضقي 
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زض ايي تحَيٌ پبضاهتطّبی ىيعيَْقيويبيي آة لت قَض زضيبی ذعض زض عَل زٍضُ پطٍضـ هيگَ ذَاّس ثَز. 
 .گطىتهَضز ثطضؾي ٍطاض  ِ هيعاى ضقس آىٍاًبهي  ثب تَخِ ث
 
 iemannav sueanepotiL )1391 ,enooB(هیگَ ٍاًاهی -1-2
ضاٌّوبی ذَثي ثطای پطٍضـ زض هحيظ خسيس ؾجت هي گطزز تب  ّب ىآزض ظازگبُ  اتهغبلقِ ظًسگي هَخَز
ايظ هرتلو تَاًبيي ّبی آى زض قط ؾپؽ ثِ ثٌبثطايي اثتسا ثِ قطايظ ظيؿت ايي هَخَز ٍ آيس. حبنل
 ىيعيَْقيويبيي آة اقبضُ هي گطزز.
 پبؾييس ثب ًبم فوَهي هيگَهيگَی ٍاًبهي  اؾت.يْي اظ گًَِ ّبی هْن آثعيبى پطٍضقي زض ؾغح زًيب هيگَ ٍاًبهي 
هتطی اٍيبًَؼ ظًسگي هي ٌٌّس، زضنَضتي  27. هَلسيي ايي گًَِ زض افوبً اؾت aedioeaneP اظ ذبًَازُ 1مطثي
ثَهي ؾَاحل مطثي آهطيْبی لاتيي ايي هيگَ   .)1102,OAFِّ هيگَ ّبی ًبثبلل هٌغَِ ههجي ضا تطخيح هي زٌّس (
ٍ زض هْبى ّبيي ِّ زضخِ  اظ ؾَاحل پطٍ زض خٌَة تب ؾَاحل هْعيِ زض قوبل اؾت قطٍي زض اٍيبًَؼ آضام
تب  0791ّبی  ؾبل زض ىَانل . )1-1(قْل  زضخِ ؾبًتيگطاز ثبٍي ثوبًس 02اظ حطاضت آة زض عَل ؾبل ثيكتط 
هطيْب ٍ ّبٍايي هٌتَل آيبىت ٍ ثِ قوبل مطثي ؾَاحل  ضاُ  هطيْبی لاتيي آاظ هْعيِ ٍ پطٍ ثِ ؾَاحل   0891
 ؾطتبؾط قوبل هْعيِ، تلاًتيِ تب ّبضٍليٌبی قوبلي ٍ تگعاؼ ٍ آؾَاحل قطٍي  اظ   اًتكبض آى قس ٍ 
ّكَضّب ی ايي هٌغَِ زض حبل پطٍضـ هيگَی ٍاًبهي هي   اّثط ًيْبضاگَئِ ٍ ثطظيل گؿتطـ يبىت ثغَضيِْ 
چيي، تبيَاى، تبيلٌس، ىيليپيي ٍ هبلعی ايي  ّوچَى  زض آؾيبی خٌَة قطٍي ٍ ّكَضّبيي  آى  یثبقٌس ٍ ثِ تجـ
ى تَؾظ هَؾؿِ تحَيَبت قيلات ايطاى هقطىي هيگَی ٍاًبهي زض ايطا). 1102 ,OAF( گًَِ پطٍضـ زازُ هي قَز
ثِ تٌْيِ تْثيط ٍ پطٍضـ  4831نَضت گطىت ٍ زض ؾبل  3831ؾبل ) زض ثَقْط -(پػٍّكْسُ هيگَی ّكَض
هيگَ ٍاًبهي زؾت يبىت. ّن اٌَّى تٌْيِ ّبی تْثيط ٍ پطٍضـ هيگَ ٍاًبهي زض خٌَة ّكَض ثَهي قسُ اؾت 
 گيطز.ٍ تَليس پؿت لاضٍ اظ هَلسيي پطٍضقي نَضت هي
ثطذي اظ ذهَنيبت ظيؿتي هيگَ ٍاًبهي ثب تَخِ ثِ پبضاهتط ّبی هحيغي قبهل: تحول زاهٌِ ٍؾيقي اظ تنييطات 
ٍ هطؾَم  ّوتط، هَبٍم ثِ ثيوبضی ّبی ذبل پطٍتئيٌي ضغين  ضقس ثبلا، ًيبظ ثِ ؾغَح  زهب ٍ قَضی آة، ؾطفت 
جت قسُ اؾت ِّ هيگَ ٍاًبهي زض ثؿيبضی اظ ًَبط زض هَبيؿِ ثب ؾبيط گًَِ ّبی هيگَ پطٍضقي اؾت. ايي فَاهل ؾ
زضنس اظ ّل هيعاى تَليس هيگَ  17). ثغَضی ِّ 1991, yeneewS dna nabyWهرتلو زًيب پطٍضـ زازُ قَز (
 ,nosrednA dna amarredlaVهطثَط ثِ هيگَ ٍاًبهي اؾت  ( )0102هيليَى تي زض ؾبل 3/5پطٍضقي زض خْبى (
ضؾيسُ اؾت (ؾبلٌبهِ  2931تي زض ؾبل  16921طٍضـ هيگَ زض آة قَض ٍ قيطيي ثِ ). ؾْن ايطاى ًيع زض پ1102
 ). 2931آهبضی قيلات ايطاى، 
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 iemannav sueanepotiL  )1391 ,enooB( 2. هیگَ ٍاًاهی1-1ضکل
 
ی ثطای هحيظ ّبی خسيس، آگبّي اظ زاهٌِ تنييطات قَضی ٍ زهب ميط ثَهي آثعیزٍ پبضاهتط انلي زض هقطىي گًَِ 
ثْتطيي زضخِ قَضی ثطای ضقس هيگَ ٍاًبهي  هٌغَِ ٍ زاهٌِ تحول آى تَؾظ هَخَزات آثعی اؾت. هحيظ آثي
گطزز ٍ زض  ، زض ايي قَضی، اؾوَلاضيتِ ذَى هيگَ ٍاًبهي ٍ هحيظ ثطاثط هيگطم زض ّعاض اؾت 01- 51زض حسٍز 
-اؾوعی اؾت ٍ ايي فبهل ؾجت هي -ًيهيگَ ٍاًبهي زاضای ٍبثليت تٌؾين يَ. گيطزٍطاض هيحبلت ايعٍاؾوَتيِ 
. قَضی )7002 ,.la te yoR ;6002 ,.la te srewoSگطزز ِّ  پطٍضـ آى زض آة لت قَض ًيع هَضز تَخِ ٍطاض گيطز (
گطم زض ّعاض ًيع هي ضؾس ِّ  9گطم زض ّعاض هي ثبقس ٍ زض هٌبعٌ ههجي ثِ  21/5آة هٌغَِ خٌَة زضيبی ذعض 
ثْتطی ضقس اظ   32 – 03 °Cزض زهبی هيگَ ٍاًبهي  ّوچٌيي   اًبهي ٍطاض زاضز.زض زاهٌِ هغلَثيت ضقس هيگَ ٍ
زهبی آة زضيبی ذعض ًيع زض ّيتِ پبيبًي هبُ ذطزاز تب اٍاؾظ هْط  ).1991 ,yeneewS dna nabyW( ثطذَضزاض اؾت
طيي زض زًيب ٍ زض قطايظ ثحطاى آة قي. )0931(ىبضاثي ٍ ّوْبضاى،  ضا زاضا هي ثبقس هصَّضهبُ زاهٌِ زهبيي 
پطٍضی زض قوبل ّكَض ٍ اؾتبى هبظًسضاى ًيع زض عطح هقطىي هيگَ ٍاًبهي هرهَنبً زض ايطاى، اهْبى تَؾقِ آثعی
اؾت پطٍضی اؾتبى هَضز ثطضؾي ٍطاض گطىت. هٌغَِ هَضز هغبلقِ زض ايي عطح اؾتبى هبظًسضاى ثَزُثِ نٌقت آثعی
ّبی قَض ٍ پطٍضی زض ظهييّبی آثعیذعض ثطای تَؾقِ ىقبليتٍ اهْبى اؾتيبزُ هؿتَين اظ آة لت قَض زضيبی 
ميط ظضافي آى (هٌبعٌ ؾبحلي ثْكْط، گْطثبضاى، لاضين، چپْطٍز، اًبض هطظ) هَخَز اؾت. ايي پطٍغُ يْي اظ 
هتطی ٍ  0001ذبّي  ّبی ظيط عطح هعثَض ثَزُ ٍ ىَظ ثِ خٌجِ ثطضؾي پبضاهتط ّبی هحيغي زض اؾترط ّبیثطضؾي
                                                     
 پطٍضـ يبىتِ زض پػٍّكْسُ اَّلَغی زضيبی ذعض (اؾتبى هبظًسضاى)2
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پطٍضـ هيگَ ٍاًبهي ثب آة لت قَض زضيبی ذعض ثب ّسه  هتط ٍ ثب ثؿتط هبؾِ ای ثطای 9ض ثب ٍغط ثتٌي هسٍ
 اهْبًؿٌدي پطٍضـ اقبضُ زاضز.
 
 ضشایط هحیطی ٍ خصَصیات فیضیکَضیویایی آب لة ضَس دسیاي خضس  -1-3
ّـب  زيگط زضيبچِ زض حبل حبضط زضيبی ذعض ثعضگتطيي زضيبچِ ّطُ ظهيي اؾت ٍ ثَاؾغِ قطايظ ّييي آة آى اظ
ّـب، ؾـِ ثطاثـط ّوتـط  زض هَبيؿِ ثب آة اٍيبًَؼهيعاى قَضی آى ثبقس. آة ايي زضيبچِ لت قَض اؾت ٍ هتوبيع هي
آة    اؾت. ّوچٌيي فلاٍُ ثط هيعاى قَضی، تطّيجبت ًوِ آة زضيبی ذعض هتيـبٍت اظ آة اٍيـبًَؼ ّـب اؾـت. 
ّـبی تلـد هـعُ سين ؾَليبت ٍ هٌيعين ؾَليبت خعء آةّبی ؾَليبت، ثَيػُ ؾزضيبی ذعض ثسليل زاضا ثَزى ًوِ
). اهـلاح ّلطيـس  1731ّطزٍاًـي، ( هْوتطيي پبضاهتط ميط ظيؿتي زضيبی ذـعض، قـَضی آة اؾـت  ضٍز.قوبض هيثِ
 te veizreTّبی ؾَليبتي ٍ ّطثٌبتي آى ثيكتط اظ هَبزيط اٍيبًَؾي گعاضـ قسُ اؾـت ( زضيبی ذعض ّوتط، اهب ًوِ
گـطم زض ليتـط تقيـيي قـسُ اؾـت. ًـَاحي هرتلـو زض زضيـبی ذـعض  21/58 ة آىهتَؾظ قَضی آ ٍ ).  6991 ,.la
(قوبلي، هيبًي، خٌَثي ٍ ذليح ٍطُ ثَمبظ) زاضای قَضی ّـبی هتيـبٍتي ّؿـتٌس. زض قـوبل زضيـبی ذـعض هتَؾـظ 
 21/7هيـبًي ضؾـس. زض هٌغَـِ گطم زضليتـط هـي  0/5گطم زض ليتط اؾت ٍ زض ضٍزذبًِ ٍلگب ثِ ّوتط اظ  5-01قَضی 
گطم زض ليتط ٍ  31ضؾس. زض هٌغَِ خٌَثي  گطم زض ليتط ًيع هي 31-31/2گطم زض ليتط ٍ زض ٍؿوت ؾغحي ؾَاحل ثِ 
. ثِ هطٍض ظهبى قـَضی )4002 ,vokintolP dna nidalA( ضؾس گطم زض ليتط ًيع هي 31/2-31/4زض ًَاحي تطّوٌؿتبى ثِ 
قيت آة ٍ ّـَايي هٌغَـِ ٍ ضيـعـ ىـطاٍاى ثـبضاى زض افهـبض آة زضيبی ذعض ثسليل گصض اظ فهط يرجٌساى ٍ ٍض
ًـَؿ قـَضی اؾـت زض هٌغَـِ  3زضيبی ذـعض زاضی . )6891 .la te ayaksseveN(گصقتِ تب ٌَّى، ّبّف يبىتِ اؾت 
اؾـت  5ٍ هٌغَـِ ذلـيح ٍـطُ ثَمـبظ ّيپـط ّـبليي  4، هٌغَـِ هيـبًي ٍ خٌـَثي هعٍپلـي ّـبليي 3قوبلي اليگَهعٍّـبليي 
 .)5002 ,versoK dna niklihzuT(
حطاضتي زضيبی ذعض ميط فبزی اؾت. زض ىهل ظهؿتبى اذتلاه ايي پبضاهتط زض قوبل ٍ خٌَة زضيب ٍبثـل  تنييطات
ضؾـس. زض ظهؿـتبى ؾـغح آى ثـب يـد  هلاحؾِ اؾت. تنييطات ىهلي آة زض ًبحيِ قوبلي ثِ ثيكتطيي ؾغح ذَز هي
ضؾس ٍ زض اٍاؾـظ تبثؿـتبى ثـِ هتَؾـظ  گطاز ًيع هي يپَقيسُ هي قَز ٍ زهبی آى ثِ حتي ّوتط اظ نيط زضخِ ؾبًت
 31ضؾس. زض ٍؿوت خٌَة زضيبی ذعض زهبی ؾغحي آة  هقوَلاً ثِ پـبييي تـط اظ  زضخِ ؾبًتي گطاز هي 42زهبی 
 03گـطاز ٍ حتـي زضخِ ؾـبًتي  52ضؾس، اهب  زهبی آة ؾغحي زض ىهل تبثؿتبى ثِ ثيف اظ  زضخِ ؾبًتي گطاز ًوي
ضؾس. زض ٍؿوت هيبًي زضيبی ذعض ًَؾبى ىهلي زضخِ حطاضت آة زضيب ٍبثل تَخـِ اؾـت.  زضخِ ؾبًتي گطاز هي
ضؾس. زض حبلت آضاهف، زهـبی آة زض  گطاز هي زضخِ ؾبًتي 52گطاز ٍ زض تبثؿتبى تب  زضخِ ؾبًتي 6زض ظهؿتبى ثِ 
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زضخـِ  04ثـيف اظ زضخِ ؾبًتي گطاز ثطؾس. زهبی آة زض ذليح ٍطُ ثَمـبظ  53تَاًس ثِ  ّبی زضيبی ذعض هي ذليح
ّـبی فويـٌ زضيـبی ذـعض زض تبثؿـتبى ٍ گطاز زض تبثؿتبى ثجت گطزيسُ اؾت. اهب زضخـِ حـطاضت زض ٍؿـوت  ؾبًتي
 .)4002 ,vokintolP dna nidalA(ظهؿتبى ثبثت اؾت 
اظ عطيـٌ  )stneirtuN(ٍ تَليسات اٍليِ زض زضيبی ذـعض (ّـن) پـبييي اؾـت. هـَاز مـصايي  )cihporT(ؾغَح مصائي 
زضيبی ذعض ثِ لحبػ تَليسات اٍليِ ثغَض ّلي  ًِ ّب زض اٍاذط ىهل ثْبض ٍ اثتسای تبثؿتبى ٍاضز زضيب هي قَزضٍزذب
 .)4002 ,vokintolP dna nidalA( تط اؾت اؾت ٍ تٌْب ٍؿوت قوبلي آى ًؿجتبً مٌي )hportogilO(يِ زضيبچِ ىَيط 
ثطای پطٍضـ هيگَ ٍاًبهي اؾتيبزُ گطزيس، لصا   اظ آًدب ِّ زض ايي ثطضؾي اظ آة هٌغَِ ؾبحلي خٌَة زضيبی ذعض
فَاهل ىيعيَْقيويبئي ثطذي اظ ؾبلاًِ  تنييطاتخْت آگبّي اظ ذهَنيبت ىيعيَْقيويبيي آة هَضز اؾتيبزُ، 
 ). 0931آهسُ اؾت (ىبضاثي ٍ ّوْبضاى،  1-1.آة زض ّطاًِ خٌَثي زضيبی ذعض ثِ قطح خسٍل
 
دس کشاًِ جٌَتی هتش 02 عوك تا دسیا اص سطحفیضیکَضیویائی آب  . هیاًگیي سالاًِ پاساهتش ّاي1-1جذٍل 
 )7831دسیاي خضس(
  ±هیاًگیي 
 خطاي استاًذاسد
 پاساهتش ّاي آب
 زهبی آة (ؾبًتي گطاز) 13.0±13.81
 قيبىيت (هتط) 32.0±18.4
 قَضی (گطم زض ّعاض) 80.0±42.21
 Hp 10.0±23.8
 تط)اّؿيػى هحلَل (هيلي گطم ثط لي 60.0±31.8
 ّسايت الْتطيْي (هيلي ظيوٌؽ ثط ؾبًتي هتط هطثـ) 80.0±6.71
 ًيتطيت (هيْطٍگطم ثط ليتط) 30.0±79.0
 ًيتطات(هيْطٍگطم ثط ليتط) 44.0±81.91
 آهًَيَم(هيْطٍگطم ثط ليتط) 98.0±25.02
 ًيتطٍغى هقسًي(هيْطٍگطم ثط ليتط) 99.0±42.04
 تط)ًيتطٍغى آلي(هيْطٍگطم ثط لي 14.8±14.055
 ًيتطٍغى ّل(هيْطٍگطم ثط ليتط) 4.8.17.585±
 ىؿيط هقسًي(هيْطٍگطم ثط ليتط) 51.0±67.6
 ىؿيط آلي(هيْطٍگطم ثط ليتط) 53.0±33.71
 ىؿيط ّل(هيْطٍگطم ثط ليتط) 43.0±80.42
 ؾيليؽ هحلَل(هيْطٍگطم ثط ليتط) 15.3±31.602
 ًؿجت ًيتطٍغى ثِ ىؿيط 22.0±68.6
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هْوتطيي پبضاهتط ّبی هَثط زض آثعی پطٍضی هيگَ ٍاًبهي زهب ٍ قَضی آة هي ثبقس، لصا تنييطات  ثب تَخِ ثِ ايٌِْ
 .)0931آهسُ اؾت (ىبضاثي ٍ ّوْبضاى،  1-1ايي زٍ پبضاهتط زض هٌغَِ خٌَة زضيبی ذعض ثِ قطح قْل. ىهلي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اي هختلف کشاًِ جٌَتی دسیاي خضس ) دس اعواق ٍ فصل ّCo) ٍ دهاي آب (USP. تغییشات ضَسي (1-1ضکل 
 )0931خطاي استاًذاسد) (فاساتی ٍ ّوکاساى، ±(هیاًگیي
 
 سَاتك تحمیك -1-4
 سَاتك تحمیك دس جْاى -1-4-1
گطم زض ّعاض  0/5-54زاهٌِ تحول قَضی زض هيگَ ٍاًبهي ) ًكبى زاز ِّ 1991(  yeneewSٍ   nabyWثطضؾي ّبی 
گطم زض ّعاض ثطای   7-43گطم زض ّعاض اؾت. اهب قَضی   01- 51ٍاًبهي ثْتطيي زضخِ قَضی ثطای ضقس هيگَ  ٍ
ثطای  ضا زاضا اؾت. ثغَضيِْثْتط ضقس  32 – 03 °Cزض زهبی هيگَ ٍاًبهي ضقس آى ّب هٌبؾت اؾت. ّوچٌيي 
 تط زضخِ ؾبًتي گطاز هٌبؾت 72گطم زهبی  21-81زضخِ ؾبًتي گطاز ٍ ثطای اٍظاى  03اٍظاى تب يِ گطم زهبی 
 زضخِ ؾبًتي گطاز (ثسٍى هكْل) ًطخ ضقس ّبّف هي يبثس( 51ٍ ّوتط اظ  33هبی ثيف اظ زت. الجتِ زض اؾ
 ).1991, yeneewS dna nabyW
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زض ّكَض ٌّس پطٍضـ هيگَ ٍاًبهي زض ىهل پبييع ٍ ظهؿتبى (ًَاهجط تب ىَضيِ) ٍ زض ؾِ اؾترط ًين ّْتبضی ثب تطاّن 
ؾبًتي گطاز،  31-61/5گطىت. زهبی آة اؾترط ّب زض زٍضُ پطٍضـ زض هتط هطثـ هَضز ثطضؾي ٍطاض  ٍغقِ 05
گطم زض ّعاض ثَز. ًتبيح ًكبى زاز ِّ  6-21/5هيلي گطم ثط ليتط ٍ قَضی آة  3/4-4/2هيعاى اّؿيػى هحلَل آى 
ثَز. ّوچٌيي  ٍظى  1/64ٍ  1/4،  1/63ثب ضطيت تجسيل مصايي   9543ٍ  8133، 0023هيعاى تَليس زض ّط اؾترط 
 ضٍظ زٍضُ پطٍضـ  49ٍ  29، 09گطم زض هست  71/5ٍ  71، 61/5ثتطتيت  هصَّضبيي هيگَ ٍاًبهي زض ؾِ اؾترط ًْ
 ).5102 ,uruvaR dna eduMگطم تقييي قس ( 0/81زضنس ٍ ضقس ضٍظاًِ  68ٍ  48، 28ثب هيعاى ثبظهبًسگي 
زض هتط هْقت  ٍغقِ 005بى زضيبيي تب ثب اؾتيبزُ اظ گيبّ colfoiBزض ؾيؿتن پطٍضقي زض ّكَض ثطظيل هيگَ ٍاًبهي 
تب  02زضنس ٍ ّبّف ضطيت تجسيل مصايي  43تب  91ًتبيح ًكبى زاز ّبّف ًيتطٍغى هقسًي  ًيع پطٍضـ زازُ اًس.
 zevlaGla .te ,.( زض زٍضُ پطٍضـ اظ ًتبيح ايي تحَيٌ ثَز eaidrib airalicarGزضنس ثب اؾتيبزُ اظ گيبُ زضيبيي  03
 ).5102
 
 اتك تحمیك دس ایشاىسَ -1-4-2
ّن اٌَّى تٌْيِ ّبی تْثيط ٍ پطٍضـ هيگَ ٍاًبهي زض خٌَة ّكَض ثَهي قسُ اؾت ٍ تَليس پؿت لاضٍ اظ 
 ).8831(هتيي ىط،  گيطزهَلسيي پطٍضقي زض ايطاى نَضت هي
، تحَيَبت هرتليي زض ذهَل هيگَ زض ايطاى ثِ اخطا زض آهسُ اؾت ِّ قبهل ثطضؾي ّبی زض اضتجبط ثب تنصيِ
مٌي ؾبظی مصا، اىعايف ضاًسهبى ضقس ٍ ثبظهبًسگي، تطاّن شذيطُ ؾبظی، ضزيبثي ثيوبضی، ّيييت آة هحيظ 
ّيييت آة ثِ ثطضؾي ّبی هطثَط ثِ تٌْب  ايي ثطضؾيپطٍضـ ٍ ثطضؾي ّبضائي هحيظ پطٍضـ ثَزُ اؾت. زض 
 هيگَ اقبضُ هي قَز. هحيظ پطٍضـ
ای ًرؿتيي ثبض پطٍضـ هيگَ ٍاًبهي ضا زض آة لت قَض ظيط ظهيٌي ثط 8731ظًسُ ثَزی ٍ ٍطثبًي ٍاٍقي زض ؾبل  
هتط هطثـ هَضز آظهبيف ٍطاض زاًس. ًتبيح ثطضؾي آى ّب ًكبى زاز  3/8) زض تبًِ ّبی ىبيجطگلاؼ ثب هؿبحت 4USP(
هيبًگيي ضٍظ پطٍضـ،  09زض هتط هطثـ ٍ عي هست  ٍغقِ 85ثب تطاّن ٍؿوت زض ّعاض،  4ٍ  53ّبی  زض قَضیِّ 
 زض تَليس هيبًگيي زضنس،  79/57 ٍ 29/52 ثتطتيت ثبظهبًسگي گطم،  81/22ٍ  12/43ظى زض پبيبى زٍضُ ثتطتيت ٍ
 .اؾت ثَزُ  1/82 ٍ 1/02 ثتطتيت مصايي تجسيل ضطيت ٍ هتطهطثـ ثط ّيلَگطم  1/30 ٍ 1/11 ثتطتيت ؾغح ٍاحس
اذتلاه هقٌي  ٍؿوت زض ّعاض 4ٍ  53ثب قَضی زض ًتيدِ زضيبىتٌس ِّ ثيي پبضاهتط ّبی تقييي قسُ زض تيوبض ّبی 
 ).0931زاضی ٍخَز ًساقت (ظًسُ ثَزی ٍ ٍطثبًي ٍاٍقي، 
تٌي پطٍضـ زازًس.  4) هيگَ ٍاًبهي زض هحيظ آظهبيكگبّي ٍ زض ٍاى ّبی ىبيجطگلاؼ 6831مطيجي ٍ ّوْبضاى (
 67ثب هيبًگيي ٍظًي  34پؿت لاضٍ زض هتط هطثـ ثَز ٍ اظ  ٍغقِ 051ٍ  001، 05زض ايي ثطضؾي تطاّن شذيطُ ؾبظی 
ٍ  7/9ثطاثط   Hpزضخِ ؾبًتي گطاز ،  52/7تب  52/3ضٍظ ثَز ٍ زض زهبی  05هيلي گطم اؾتيبزُ قس. عَل زٍضُ 
 05گطم زض ّعاض پطٍضـ نَضت گطىت. ثيكتطيي هيبًگيي ٍظى ثسؾت آهسُ زض تيوبض ثب تطاّن  03/2قَضی 
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زضنس ثَز. اهب ثيكتطيي هيعاى ثبظهبًسگي زض  78/65) ثب ثبظهبًسگي p>0/50گطم ( 2/69±1/31ی ثِ هيعاى اٍغقِ
 ). p>0/50زضنس ثسؾت آهس ( 59/39ثِ هيعاى   ٍغقِ 051تيوبض ثب تطاّن 
ثب ًيع ) 1931، (هعضفِ ذعض آثعیپطٍضـ هيگَ ٍاًبهي زض قوبل ّكَض ٍ زض اؾتبى گلؿتبى، قْطؾتبى گويكبى 
ًتبيح ثبًدبم ضؾيس.  زضخِ ؾبًتي گطاز 82گطم زض ّعاض ٍ ثب زهبی آة  82ی زض قَضٍ  زض هتط هطثـ ٍغقِ 01تطاّن
زض ظهبى  هيگَ ٍظى ًْبيي ثَز ٍ زضنس 98/2-99/7ثبظهبًسگي اؾترط ّب زٍضُ پطٍضـ ًكبى زاز ِّ ضٍظ  88-79
ٍ هتَؾظ  8/80-8/19گطم ٍ ضطيت ضقس ٍيػُ  0/51-0/71گطم ثب هتَؾظ ضقس ضٍظاًِ  41/8-61ثطزاقت 
 .)4931(تبظيِْ، ثسؾت آهس 0/78تجسيل مصايي ضطيت 
 
 پشٍطُاّذاف ات ٍ یفشض -1-5
 اتیفشض -1-5-1
 ؟هيگَ ٍاًبهي هي ثبقسپطٍضـ  زض هٌغَِ هبظًسضاى هٌبؾت ثطای آة لت قَض زضيبی ذعض قطايظ هحيغيآيب  
 اؾت؟ هٌبؾتهيگَ ٍاًبهي ثطای پطٍضـ  آة لت قَض زضيبی ذعض قطايظ هَاز هنصیآيب  
يبت ىيعيَْقيويبيي آة زض عَل زٍضُ پطٍضـ هيگَ ٍاًبهي ثؿتگي ثِ تطاّن شذيطُ ؾبظی اٍليِ ذهَنآيب  
  زض اؾترط زاضز؟
 
 اّذاف -1-5-2
-ّبی شذيطُثطضؾي تنييطات ذهَنيبت ىيعيَْقيويبيي آة زض اؾترطّبی پطٍضـ هيگَ ٍاًبهي زض تطاّن 
 زض هتطهطثـ ٍغقِ 06ٍ  55، 05، 54 ،53 ؾبظی
، 05، 54 ، 53 ؾبظیشذيطُّبی تطاّن هَاز هنصی آة زض اؾترطّبی پطٍضـ هيگَ ٍاًبهي زض ثطضؾي تنييطات  
 زض هتطهطثـ  ٍغقِ 06ٍ  55
ّبی هَبيؿِ اؾتبًساضز ّبی ىيعيَْقيويبيي آة ثب اؾتبًساضز ّبی پطٍضـ هيگَ زض ؾغح خْبًي ٍ اؾتبى 
 ثَقْط، ّطهعگبى ٍ گلؿتبى
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 هَاد ٍ سٍش ّا. 2
 اًتمال ٍ ساصش پزیشي تا هحیط جذیذ ،سٍپست لا تْیِ -2-1
(هست ظهبى ٍ ؾپؽ  ثِ پػٍّكْسُ اَّلَغی زضيبی ذعض تْيِاظ اؾتبى ثَقْط  )21LP( پؿت لاضٍ هيگَ ٍاًبهي
ثِ هحل آظهبيف زض اثتسا لاضٍ ّبی هيگَ پؽ اظ اًتَبل  ٍاٍـ زض ىطح آثبز ؾبضی هٌتَل گطزيس. ؾبفت) 9اًتَبل: 
 گطاز)زضخِ ؾبًتي 72پطٍضـ (ثب آة هحيظ گطاز) زضخِ ؾبًتي 52(  لاضٍ هيگَّيؿِ ّبی هحتَی  ّن زهبئي
، قَضی آة ثؿتِ ّبی حول، اًساظُ گيطی قسُ ٍ لاضٍ ّب ؾبفت 0/5ثِ هست  پؽ اظ ّن زهبئي نَضت گطىت.
 (آة قَض زضيبی ذعض اظ هٌغَِ گطم زض ّعاض 33ثب قَضی  ثِ آضاهي ٍ ثتسضيح ٍاضز آة زضيبی ذعض تنليؼ قسُ
 33حبٍی آة سًس. ؾپؽ تبًِ هحتَی لاضٍ قس) ٍ ّوبٌّگ ثب قَضی ثؿتِ ّبی حول ٍاضز يثْكْط تْيِ گطز
 21ثِ قَضی آة ؾبفت  5ثِ هست  )گطم زض ّعاض 21/.ثب قَضی ( خطيبى آضام آة زضيبی ذعض گطم زض ّعاض ثب
 21/0يح ىبضؼ ثِ قَضی گطم زض ّعاض آة ذل 33ؾبفت اظ قَضی  5پؿت لاضٍ ّب ثوست (  گطم زض ّعاض ضؾيس
 .)1-2(قْل.  قسًس)گطم زض ّعاض آة لت قَض زضيبی ذعض ؾبظگبض 
 
  
 تٌظین ضَسي آب ظشٍف آداپتاسَى
 
  تا آب لة ضَس دسیاي خضس . آداپتاسیَى پست لاسٍ هیگَ ٍاًاهی1-2ضکل 
 
َل گطزيسًس. اؾترط ثب تطاّن ّبی هرتلو هٌت هتحسالكْل اؾترط هسٍض اؾترط ذبّي ٍثِ پؿت لاضٍ ّب ؾپؽ 
ٍ ثب حدن  هتط 1/5هتط ٍ اضتيبؿ آثگيطی  01ؾبًتي هتط) ٍ ثِ ٍغط  03زيَاضُ  ثتٌي ٍ ثؿتط هبؾِ ای( زاضای ی هسٍضّب
هدْع ثِ ؾيؿتن  هسٍضثَزُ اؾت. ّوچٌيي اؾترط ّبی هتط هطثـ  87هتط هْقت ٍ ؾغح هَغـ  711/57آثگيطی 
 ثَز.َّازّي هطّعی 
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 ستخش خاکیا استخش هذٍس تتٌی
 
  ٍ استخش خاکی. استخش هذٍس تتٌی تا تستش هاسِ اي 2-2ضکل 
 
 پشٍسش ّاياستخشآب  -2-2
 آة هحيظ پطٍضـ اظ ّطاًِ خٌَثي زضيبی ذعض ٍاٍـ زض هٌغَِ ههجي ضٍزذبًِ تدي زض ىطح آثبز ؾبضی
تْيِ قس.  زض اثتسا آة   ٍي) قط   35°،  6،  14قوبلي ٍ ً  63°،  84 ، 05(هكرهبت خنطاىيبيي هٌغَِ آثگيطی: ً
: مٌي ؾبظی ؾبظی آة (زض اؾترط شذيطُ يب ضؾَثگيط، مٌيّْتبضی قس.  0/2ٍاضز اؾترط ضؾَثگيط ثب هؿبحت 
ٍ ّكت ىيتَپلاًْتَى ّلطلا) زض  5-51gkپبقي: ، آِّ01-21gk/ahؾَپطىؿيبت َّز ٍ  5-01gk/ah 6اٍضَُّز 
ّبی شذيطُ يب ضؾَثگيط، ظهبى اظ اؾترط ی پطٍضـ ثغَض ّنّبضٍظُ نَضت گطىت. ؾپؽ اؾترط 01ّبی زٍضُ
ثسيي تطتيت ّطگًَِ ىطآيٌس مٌي ؾبظی آة زض عَل زٍضُ پطٍضـ ىَظ زض اؾترط ّبی شذيطُ  آثگيطی قسًس.
ثغَض يْؿبى ثبقس. زض هبُ اٍل پطٍضـ،  هحيظ پطٍضـنَضت گطىت تب اثط پبضاهتط ّبی هرتلو مٌي ؾبظی ثط 
 گطزيس.  تقَيض ّب، ّط ّيتِ يِ ؾَم آة اؾترطزض هبُ زٍم پطٍضـت ًگطىت ٍ  ّيچگًَِ تقَيض آة نَض
 
 تشاکن پست لاسٍ ّا دس استخشّاي پشٍسش -2-3
تيوبض  ٍ  4اؾترط هسٍض ( 21زض ٍغقِ زض هتط هطثـ  06ٍ   55، 05، 54، زض تطاّن ّبی )21LP(پؿت لاضٍ ّبی هيگَ
 ٍغقِ زض هتط هطثـ شذيطُ ؾبظی گطزيس.  53هتط هطثقي ثب تطاّن  0001تْطاض) ٍ زض اؾترط ذبّي  3ّط تيوبض قبهل 
 
 
                                                     
6
 زليل ثبلا ثَزى هيعاى اظت ّل آة ٍضٍزی، هيعاى ههطه َّز اٍضُ  ًؿجت ثِ قطايظ هقوَل ّوتط ثَزُ اؾت.ِ ث  
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 تشاي غٌی ساصي ٍ تْیِ آب سثض دسیاي خضسلة ضَس . استخش تتٌی رخیشُ آب 3-2ضکل 
 
 ًوًَِ تشداسي ٍ سٌجص کیفی آب هحیط پشٍسش -2-4
زاضی اظ زهبی آة، قَضی، مٌي ؾبظی آة زض يبظزّن هبُ تيط ٍقطٍؿ پطٍضـ زض قبًعزّن هبُ تيط ثَز. ًوًَِ ثط
 51هطحلِ ٍ ثب زٍضُ  4ٍ اّؿيػى هحلَل ثهَضت ضٍظاًِ ٍ ًوًَِ ثطزاضی اظ هَاز هنصی آة زض     Hpقيبىيت، 
ضٍظُ نَضت گطىت. اٍليي ًوًَِ ثطزاضی ّبهل اظ اؾترط ّب زض ضٍظ ثيؿتن پطٍضـ اًدبم قس، ثغَضيِْ زٍ هطحلِ 
س مٌي ؾبظی آة اؾترط ّب زض اؾترط شذيطُ آة نَضت گطىت، مٌي ؾبظی آة اؾترط اًدبم قسُ ثَز. ّط چٌ
اهب زض ايي ثطضؾي ثطای آگبّي اظ اثط تطاّن ّبی هرتلو شذيطُ ؾبظی اٍليِ هيگَ ثط ىبّتَضّبی ىيعيَْقيويبيي 
 آة اؾترطّب ًوًَِ ثطزاضی اظ ّط تيوبض ًيع اًدبم گطىت.
آة  7002گيطی قسُ هٌغجٌ ثط ضٍـ ّبی اؾتبًساضز  ّليِ ىطآيٌس ؾٌدف پبضاهتط ّبی ىيعيَْقيويبيي آة اًساظُ
 ).7002 ,.la te notaEنَضت گطىتِ اؾت ( 7ٍ ىبضلاة
 ؾبًتي گطاز ثجت گطزيس.  0/1زهبی آة ثب اؾتيبزُ اظ زهبؾٌح خيَُ ای ثب زٍت  
ؾييس)  ؾيبُ ٍ ثب ضًگؾبًتي هتط  05 ثب ٍغط زيؿِ (زيؿِ قي ؾيثِ عَض ميط هؿتَين ثب اؾتيبزُ اظ  قيبىيت آة
  قس.اًساظُ گيطی 
گطم زض ّعاض اًساظُ  0/10) ضٍؾي ثب زٍت M56_МГ( 8قَضی آة ثب اؾتيبزُ اظ زؾتگبُ قَضی ؾٌح الْتطٍؾَليوط
 گيطی قس.
                                                     
 7002 ,RETAW TSAW DNA RETAW DOHTEM DRADNATS 7
8
 )aissuR :M56-МГ ,РЕМЕЛОСОРТКЕЛЭ( 
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 اًساظُ گيطی قس.   0/10ثب زٍت   023WTWآة تَؾظ زؾتگبُ پطتبثل هسل Hp 
 0/10ثب زٍت  hctaHُ ّسايت ؾٌح الْتطيْي ثب اؾتيبزُ اظ زؾتگبٍ هَاز خبهس هحلَل  ) CE( 9ّسايت الْتطيْي
 گيطی قس. اًساظُ l/gٍ   mc/smثط حؿت ثتطتيت 
ثِ ضٍـ ٍيٌْلط ٍ ثلاىبنلِ هَساض اّؿيػى هحلَل زض آة ثطحؿت هيلي گطم زض ليتط ثب زٍت  01اّؿيػى هحلَل 
طی هَؾَم ثِ ثغطی هيلي ليتط ًوًَِ ضا زض ثغ 052زض ايي ضٍـ هيعاى . )5002 ,AHPA( اًساظُ گيطی قس 0/10
س.  زض آظهبيكگبُ ثب يگطزهيلي ليتط هحلَل ّبی ؾَليبت هٌگٌع ٍ يسٍض ٍليبيي اضبىِ  2ٍيٌْلط ضيرتِ ٍ ثِ آى 
اضبىِ ّطزى اؾيس ؾَليَضيِ ٍ چٌس ٍغطُ هحلَل ًكبؾتِ ثب تيتطاًت تيَ ؾَليبت ؾسين تيتط هي قَز ٍ ؾپؽ 
 ).7991 ,vokinhzopaS dna ninutaKهحبؾجِ  قس( ملؾت اّيؿػى هحلَل ضا ثط حؿت هيلي گطم ثط ليتط
ٍ ىٌل تطّيت آثي ضًگ ايٌسٍىٌل ّيپَّلطيت  ثبآهًَيَم يَى ٍاٌّف ): N/+4HNيَى اظت آهًَيوي (
 قست ضًگ آثي  . )vokinhzopaS ;8891 ,.la te  ;5002 ,AHPA   9691 ,onazroloS(هي زّس ل يكْ) ضا تlonehpodni(
زض ًْبيت ثب هَبيؿِ هٌحٌي . سيگطزًبًَهتط اًساظُ گيطی  036عَل هَج  زض  )0101يؿيل هسل ؾَهتط (تثب اؾپْتطٍى
  اؾتبًساضز ملؾت يَى اظت آهًَيوي ؾٌديسُ  قس.
. قٌبذتِ قسُ اؾت اّؿيس قسُ اظتثِ فٌَاى زٍ يَى اظتي ايي ): N/-2ON ٍ N/-3ONتي ٍ اظت ًيتطاتي (ياظت ًيتط
 ثْبض هي ثِ عَض گؿتطزُ ای ُ ای اؾت ِّضٍـ تَنيِ قسيِ  )5002 ,AHPA(ّبزهين ؾتَى ّبّكي ضٍـ 
تي ّبّف هي يبثس. ياظت ًيتط  يَى  ثِثَؾيلِ ؾتًَي اظ هلنوِ ّبزهين ٍ هؽ اظت ًيتطاتي زض ايي ضٍـ يَى  . ضٍز
خصة آى  ،ًبًَهتط 345عَل هَج ٍطهع تَليس ّطزُ ِّ زض  ضًگ ايي يَى ثب تطّيت ثب ؾَليبًيل ٍ ًيتيل آهيي
 . قستي ٍ اظت ًيتطاتي ؾٌديسُ  يس. زض ًْبيت ثب هَبيؿِ هٌحٌي اؾتبًساضز ملؾت يَى ّبی اظت ًيتط يت گطزٍطائ
تي ٍ اظت ًيتطاتي ي): اظ هدوَؿ ملؾت يَى ّبی اظت آهًَيوي، اظت ًيتطNOD ,NIDاظت هقسًي ٍ آلي هحلَل (
ل اظت ّل ٍ اظت هقسًي س. ّوچٌيي ملؾت تطّيت اظت آلي اظ تيبضه) ثسؾت آNIDملؾت اظت هقسًي (
 ).)4002 ,siksvokruYس يهحبؾجِ گطز
ضا ثب اظت آهًَيوي هَليجسات ٍاٌّف زازُ زض آة ) ىؿيبتىؿيط هقسًي (: )POD ,PIDىؿيط هقسًي ٍ آلي هحلَل (
ثب اؾتيبزُ  ايي تطّيت آثي ضًگخصة  گطزز.تجسيل هيآثي ضًگ ّوپلْؽ اؾيس اؾَْضثيِ ثِ ٍ ؾپؽ ثَؾيلِ 
ًبًَهتط ٍطائت قس. زض ًْبيت ثب هَبيؿِ هٌحٌي اؾتبًساضز ملؾت يَى  588زض عَل هَج ؾپْتطٍىتَهتط اظ زؾتگبُ ا
ط ) اظ ىؿيPTاظ تيبضل ىؿيط ّل (  )POD( ملؾت ىؿيط آلي ).yeliR dna yhpruM 2691,(  ىؿيبت ؾٌديسُ قس
 . )4002 ,siksvokruY(س  ي) هحبؾجِ گطزPIDهقسًي (
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يٌس ّضن تطّيجبت آلي آاؾت ثب فول ىطًيتطٍغى ٍ ىؿيط ّل ًيبظ خْت اًساظُ گيطی : )PT,NTاظت ٍ ىؿيط ّل (
. ضٍـ ّضن ٍخَز زاضزظيبزی تٌْيِ خْت آًبليع اظت ٍ ىؿيط آلي  تقساز س.يتجسيل گطز ىطم هقسًي  ثِ 
). 1891 ,amarredlaV( ثبقسهيىؿيط ٍ اظت ّل گيطی ّبی هتساٍل اًساظُيْي اظ ضٍـاؾيس ثَضيِ-پطؾَليبت
ىكبض  زضخِ ؾبًتي گطاز ٍ  121 ثب قطايظ زهبیاتَّلاٍ زض ايي ضٍـ تطّيجبت ثبلا ضا ثِ ًوًَِ ّب اىعٍزُ  ٍ زض 
يجبت اظت زاض ٍ ىؿيط زاض ٍطاض هي زّين. پؽ اظ ايي هطحلِ توبهي تطّزٍيَِ  06 تب  03 اتوؿيط ثِ هست  1/5–1/0
 PT ٍ NTثِ تطتيت ثِ اظت ًيتطاتي ٍ ىؿيبت تجسيل هي گطزًس. زض ًْبيت ثب هَبيؿِ هٌحٌي اؾتبًساضز ملؾت 
 ؾٌديسُ  قس. 
 
 پاساهتش ّاي تغزیِ ٍ سضذ هیگَ -2-5
ض زضيبی ثطضؾي اهْبى پطٍضـ هيگَ ٍاًبهي ثب آة لت قَ "اظ آًدب ِّ ايي پطٍغُ يْي اظ پطٍغُ ّبی ظيط عطح
هي ثبقس، لصا اظ زازُ ّبی گعاضقبت عطح پيطاهَى  41-67 -21 -3529ثب ّس ههَة  "ذعض زض اؾتبى هبظًسضاى
 تنصيِ ٍ ضقس هيگَ ٍاًبهي ثب آة لت قَض زضيبی ذعض اؾتيبزُ قس.
 
 يآهاس لیِ ٍ تحلیتجض -2-6
زازُ  یل آهبضيِ ٍ تحليٍ خْت تدع  0102 ,lecxEزازُ ّب اظ ًطم اىعاض  يييي آهبض تَنييٍ تق خْت ثجت اعلافبت
زض چْبض تطاّن ( اؾترط هسٍضزض  فَاهل ىيعيَْقيويبيي آة. قساؾتيبزُ  )81.noisreV( sspS یّب اظ ثطًبهِ آهبض
پؽ اظ ٍجَل  یطيگ اًساظُ هَضز تيّو ثقٌَاىٍ اؾترط ذبّي   ی)ٍغقِ ا 06ٍ  55، 05، 54: هيگَ ٍاًبهي هرتلو
) 21(خسٍل آًبليع ٍاضيبًؽ يْغطىِ Fثب آظهَى  گطٍُ ّبّط يِ اظ 11ذغب ّبیٍاضيبًؽ هجٌي ثط ثطاثطی 0H ىطضيِ 
  هَضز ؾٌدف ٍطاض گطىت.
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 جیًتا .3
 استخش ّا خصَصیات فیضیکَ ضیویایی آب -3-1
اظ اؾترط شذيطُ ٍ ّوچٌيي اًدبم مٌي ؾبظی   ّبآىآثگيطی  ٍاؾغِ ثِ آة اؾترطّب ذهَنيبت ىيعيَْ قيويبيي
تنييط آهبضی  ٍ ًَؿ اؾترط (ثتٌي ٍ ذبّي) زض هكبثِ ثَزُ ٍ تطاّن شذيطُ ؾبظی اٍليِؾترط شذيطُ، آة زض ا
زض عَل  آة ىيعيَْقيويبيي). هيبًگيي پبضاهتطّبی p<0/50( هَثط ًجَزىبّتَضّبی هَضز ؾٌدف زض ايي تحَيٌ 
 ثجت گطزيس. 1-3.زٍضُ ثكطح خسٍل
اىعايف زضخِ ؾبًتي گطاز ثَزُ اؾت.  72، زهبی آة اؾترطّبزض ) 21LPزض ظهبى شذيطُ ؾبظی پؿت لاضٍ هيگَ ( 
زض اؾترط ّبی ًؿجي هيعاى ًَتطيٌت ّب زض آة هحيظ پطٍضـ ًؿجت ثِ آة زضيبی ذعض ثسليل مٌي ؾبظی آة 
. ّوچٌيي ثسليل َّازّي ثب زؾتگبُ ٍ تَليس آة ؾجع ثَزُ اؾتثب َّز ّبی ًيتطات آهًَيَم ٍ ؾَپطىؿيبت شذيطُ 
 زٍضُ پطٍضـ زض هيعاى اّؿيػى هحلَل زض توبم ؾترطّبی هسٍض ٍ َّازُ پبضٍيي زض اؾترط ذبّيزض ا هطّعی
 .اؾترط ّب زض حس هغلَة ثَزُ اؾت
 
 . خصَصیات فیضیکَضیویایی آب دٍسُ پشٍسش هیگَ ٍاًاهی دس هٌطمِ جٌَب دسیاي خضس1-3جذٍل
 ي فیضیکَ ضیویاییپاساهتش ّا هیاًگیي اًحشاف هعیاس حذالل حذاکثش
 زهبی َّا C° 82/7 5/9 12 53
 زهبی آة C° 72/4 1/97 42/5 33
 قيبىيت mc 01/7 1/2 52 05
 قَضی USP 01/75 0/87 9/5 11/6
 Hp - 8/24 0/83 8 9/1
 ّطثٌبت l/gm 33/75 0/15 62/7 24/7
 ثي ّطثٌبت l/gm 081/3 41/2 251 702
 ٍليبئيت 3OCaC l/gm 781 71 012 451
 اّؿيػى هحلَل l/gm 8/40 1/53 6 11/2
 ّسايت الْتطيْي mc/sm 71 1/81 51/3 81/33
 هَاز خبهس هحلَل l/g 9/54 0/89 7/5 01/52
 ًيتطيت l/gm 0/580 0/120 0/540 0/011
 ًيتطات l/gm 1/132 0/503 0/124 1/765
 آهًَيَم l/gm 0/570 0/270 0/120 0/802
 اظت هقسًي l/gm 1/93 0/82 0/166 1/896
 اظت آلي l/gm 0/59 0/72 0/56 1/54
 اظت ّل l/gm 2/43 0/03 1/39 2/39
 ىؿيط هقسًي l/gm 0/580 0/160 0/300 0/871
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 ي فیضیکَ ضیویاییپاساهتش ّا هیاًگیي اًحشاف هعیاس حذالل حذاکثش
 ىؿيطآلي l/gm 0/560 0/810 0/340 0/690
 ىؿيط ّل l/gm 0/051 0/550 0/590 0/642
 ؾرتي ّل l/gm 3OCaC 5544 146 0563 0725
 
) 61نجح) ٍ فهط (ؾبفت 01ظ هيبًگيي زهبی آة زض نجح (ؾبفت ا ضٍظاًِ زض عَل زٍضُ پطٍضـ زهبی آة
قْطيَض،  ثيؿت ٍ ّكتنهبُ تيطتب هَضخ  قبًعزّن ضٍظ) اظ هَضخ 57زض عَل زٍضُ پطٍضـ (ثسؾت آهسُ اؾت. 
گطاز ٍ حساٍل زهب زض ؾِ ضٍظ پبيبًي زٍضُ پطٍضـ زض زضخِ ؾبًتي 13ثِ هيعاى هبُ تيط   12زض هَضخ حساّثط زهب 
زضخِ  72/40±1/97 31هيبًگيي زهبی ّل زٍضُ پطٍضـ .گطاز ثجت گطزيسزضخِ ؾبًتي 42يَض ثِ هيعاى هبُ قْط
-هكبّسُ هي 1-3قْل ثب تَخِ ثِ  گطاز هتوطّع ثَزُ اؾت.زضخِ ؾبًتي 82تب  62گطاز  ٍ فوستبً ثيي زهبی ؾبًتي
 .اؾت ًعٍلي ثَزُزاضای ضًٍس گطزز ِّ ضًٍس تنييطات زهبی آة زض عَل زٍضُ پطٍضـ 
 
) دس هٌطمِ 1931/6/82لغایت  1931/4/61سٍص دٍسُ پشٍسش هیگَ ٍاًاهی ( 57. تغییشات دهاي آب 1-3ضکل 
 جٌَب دسیاي خضس
 
ّوچٌيي ثسليل آثگيطی اظ هٌغَِ ههجي ضٍزذبًِ تدي زض خٌَة زضيبی ذعض، هيعاى قَضی آة تحت تبثيط 
گطم زض  01/25 )±0/74(اًحطاه هقيبض  ُ پطٍضـقَضی زض عَل زٍض ، هيبًگييخطيبى آثي ضٍزذبًِ ثَزُ اؾت
ثبقس. حساٍل قَضی زض گطم زض ّعاض هي 21/5، زض نَضتي ِّ قَضی آة زضيبی ذعض حسٍز تقييي قسّعاض 
ايي تنييطات ثطای ّليِ  گطم زض ّعاض ثجت گطزيس. 11/5گطم زض ّعاض ٍ حساّثط قَضی  9/5عَل زٍضُ پطٍضـ 
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 2-3ثٌبثطايي عجٌ قْل  سليل تبهيي آة اظ اؾترط شذيطُ يْؿبى ثَزُ اؾت.تيوبض ّب ٍ ٍاحس ّبی آظهبيكي ث
ثب  تنييطات قَضی ٍخَز زاقتِ اؾت، اهب ايي تنييط ثهَضت تسضيدي ٍ زض زٍضُ ظهبًي چٌس ضٍظُ حبزث گطزيس.
ًؿجتبً نقَزی ثَزُ  گطزز ِّ ضًٍس تنييطات قَضی آة زض عَل زٍضُ پطٍضـهكبّسُ هي 2-3تَخِ ثِ قْل 
 گطم زض ّعاض ثَزُ اؾت.  11تب  01ٍ فوستبً هيعاى آى ثيي هَبزيط  اؾت
 
) دس هٌطمِ 1931/6/82لغایت  1931/4/61سٍص دٍسُ پشٍسش هیگَ ٍاًاهی ( 57. تغییشات ضَسي آب 2-3ضکل 
 جٌَب دسیاي خضس
 
ي ًوًَِ آهسُ اؾت.  ًتبيح ثطضؾ 5-3ٍ  4-3، 3-3هيعاى هَاز هنصی آة زض زٍضُ پطٍضـ ثِ قطح قْل ّبی 
ّبی آة زض عَل زٍضُ پطٍضـ ًكبى زاز ِّ هيعاى تنييطات هَاز هنصی تحت تبثيط مٌي ؾبظی آة ثب َّز ّبی 
 هقسًي ٍطاض زاقت.  
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سٍص دٍسُ پشٍسش هیگَ ٍاًاهی  57آب دس  (ًیتشیت، ًیتشات ٍ آهًَیَم) . تغییشات هَاد هغزي3-3ضکل 
 سیاي خضس) دس هٌطمِ جٌَب د1931/6/82لغایت  1931/4/61(
 
 1931/4/61سٍص دٍسُ پشٍسش هیگَ ٍاًاهی ( 57آب دس  هعذًی، آلی ٍ کل)( تشکیثات اصت. تغییشات 4-3ضکل 
 ) دس هٌطمِ جٌَب دسیاي خضس1931/6/82لغایت 
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 1931/4/61سٍص دٍسُ پشٍسش هیگَ ٍاًاهی ( 57. تغییشات تشکیثات فسفش (هعذًی، آلی ٍ کل) آب دس 5-3ضکل 
 ) دس هٌطمِ جٌَب دسیاي خضس1931/6/82لغایت 
 
 هیگَ ٍاًاهیٍ تاصهاًذگی  سضذ تغییشات سًٍذ  -3-2
ضٍظ زٍضُ پطٍضـ زض  57ٍغقِ زض هتط هطثـ زض عَل   06ٍ  55، 05، 54ضًٍس تنييطات ضقس هيگَ ٍاًبهي ثب تطاّن 
 اؾت. آهسُ  6-3قْل.  ثكطح هتط هطثقي) ثب ثؿتط هبؾِ ای ثب آة لت قَض زضيبی ذعض 87ّبی هسٍض ثتٌي (اؾترط
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سٍص  57لطعِ دس هتش هشتع دس طَل   06ٍ  55، 05، 54. سًٍذ تغییشات سضذ هیگَ ٍاًاهی تا تشاکن 6 - 3ضکل 
 هتش هشتعی) تا تستش هاسِ اي تا آب لة ضَس دسیاي خضس  87ّاي تتٌی (دٍسُ پشٍسش دس استخش
 هیاًگیي) ±(اًحشاف هعیاس
 
 گطم 0/500) ثب ٍظى 21LPاظ هطحلِ پؿت لاضٍی ( ٍغقِ زض هتط هطثـ 53ًبهي ثب تطاّن ضًٍس تنييطات ضقس هيگَ ٍا
هيبًگيي  آهسُ اؾت.  7-3ثكطح قْل. ضٍظ زٍضُ پطٍضـ  58زض زض اؾترط ذبّي زض ثب آة لت قَض زضيبی ذعض 
ثطضؾي ثتطتيت زض هيعاى ثبظهبًسگي زض ايي  گطم ضؾيس. 12/11ٍظى هيگَ ٍاًبهي پطٍضـ يبىتِ زض اؾترط ذبّي ثِ 
زضنس  25/3±6/6ٍ  75/3±5/1، 26±5،  56/3±5/1زض هتطهْقت ثتطتيت  ٍغقِ 06ٍ  55، 05، 54تطاّن ّبی 
 ثَزُ اؾت.
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دس استخش خاکی تا استفادُ اص آب لة  لطعِ دس هتش هشتع 53تا تشاکن  هیگَ ٍاًاهیٍصًی سضذ  . 7-3 ضکل  
 ضَس دسیاي خضس 
 
ثطضؾي اهْبى پطٍضـ هيگَی ٍاًبهي ثب آة لت قَض زضيبی ذعض  "عطحس هيگَ ٍاًبهي زض ًتبيح ثطضؾي ضًٍس ضق
اظ ضًٍس ذَثي  ًكبى زاز ِّ زض هَبيؿِ ثب پطٍضـ ايي گًَِ زض اؾتبى ّبی ّطهعگبى ٍ گلؿتبى  "زض اؾتبى هبظًسضاى
ٍغقِ زض هتط  53تطاّن هتطهطثـ ٍ  0001هيعاى ثبظهبًسگي زض زض اؾترط ذبّي ثب هؿبحت  .41ثطذَضزاض ثَزُ اؾت
 زضنس ثَزُ اؾت. 37 پطٍضـزٍضُ ضٍظ   58زض هطثـ ٍ 
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ای پطٍضـ هيگَی ٍاًبهي ثب آة لت قَض زضيبی ذعض ٍآة قَض ذليح  ثطضؾي هَبيؿِ"ًتبيح ثطضؾي زض يْي اظ ظيط پطٍغُ ّبی عطح ىًَ ثب فٌَاى :   
 .آهسُ اؾت 41-67-21-3529-10029ٍ ّس ههَة:  "ىبضؼ
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 ًتیجِ گیشي ٍ  تحث -4
ثْطُ گيطی اظ فلن تٌَؿ گًَِ ای ثب ضفبيت انَل ٍ قطايظ آى، يْـي اظ قـيَُ ّـبی ىطاگيـط زض اىـعايف ٍ ثْجـَز 
ب ٍ گًَـِ ّـبی خسيـس حبنـل هحهَلات ّكبٍضظی هي ثبقس. اىعايف تٌَؿ گًَِ ای اظ عطيٌ اىعٍزى ٍاضيتـِ ّ ـ
ّبی ميط ثَهي اؾت. نٌقت آثعی پطٍضی خْبى اظ ّبی غًتيْي يب هقطىي گًَِّبی اّلي ؾبظی ، زؾتْبضیتلاـ
زيط ثبظ تحت تبثيط آثبض هثجت ٍ هٌيي حبنل اظ تٌَؿ گًَِ ای ٍطاض زاقتِ اؾت. زض ّط ظهبى ّـِ آثـعی پـطٍضی ثـب 
 ـ ًوَزُ تب آى ضا ٍاضز چطذِ تَليس ًوبيس. گًَِ خسيس يب ثبظاض خسيسی آقٌب قسُ، تلا
هيگَی ٍاًبهي ثِ زليل ثطذَضزاضی اظ اهتيبظّبی ٍيػُ افن اظ ضقس هٌبؾت، تحول قطايظ هرتلو هحيغي ٍ تنصيِ 
زض هتط هطثـ ثطٍـ  ٍغقِ 005اظ زاهٌِ ٍؾيقي اظ هٌبثـ مصايي گيبّي ٍ خبًَضی ٍ  ثرهَل تطاّن پصيطی ثبلا (تب 
ثَاؾغِ تَاًبيي هٌبؾت زض ثطاثط تنييطات قَضی ثَاؾغِ زاضا ثَزى ٍ ثرهَل  )5102 ,.la .te zevlaG: colfoiB
 ) 7002 ,.la te yoR ;6002 ,.la te srewoSاؾوعی ٍ اؾتيبزُ اظ هٌبثـ آثي قَض ٍ لت قَض ( -ؾيؿتن تٌؾين يًَي
هـَضز تَخـِ ثرهَل ٍ  اؾت ثِ ّوطاُ ؾَز اٍتهبزی هٌبؾت، ًؾط هكتبٍبى آثعی پطٍضی ضا ثِ ذَز خلت ًوَزُ 
آؾيب ٍطاض گطىتِ ٍ هَبم ًرؿت ضا زض ثيي گًَِ ّبی پطٍضقي هيگَ ّؿت ّطزُ اؾـت   ثؿيبضی اظ ّكَضّبی قطً
 .)1102 ,nosrednA dna amarredlaV ;1991, yeneewS dna nabyW(
زض قوبل  ٍاًبهيهيگَ زض قطايظ ثحطاى آة قيطيي زض زًيب ٍ هرهَنبً زض ايطاى، اهْبى تَؾقِ آثعی پطٍضی 
ظيطا  ثطضؾي ٍطاض گطىت. تَخِ ٍ ّكَض ٍ اؾتبى هبظًسضاى زض عطح هقطىي ايي گًَِ ثِ نٌقت آثعی پطٍضی هَضز
هٌغَِ هَضز  ثحطاى آة قيطيي ؾجت گطزيس ِّ پطٍضـ هبّيبى گطم آثي ٍ ؾطزاثي زض ّكَض هحسٍز گطزز.
هغبلقِ زض ايي عطح اؾتبى هبظًسضاى ثَزُ اؾت ٍ اهْبى اؾتيبزُ هؿتَين اظ آة لت قَض زضيبی ذعض ثطای تَؾقِ 
ايي پطٍغُ يْي اظ ثطضؾي ّبی ظيط ىقبليت ّبی آثعی پطٍضی زض ظهيي ّبی قَض ٍ ميط ظضافي آى هَخَز اؾت. 
يغي زض اؾترط ّبی پطٍضـ هيگَ ٍاًبهي ثب آة لت پبضاهتط ّبی هحىَظ ثِ خٌجِ ثطضؾي  ، ِّعطح هعثَض ثَزُ
زض ّكَض ٍ ؾبيط  هَبيؿِ ىبّتَضّبی ّييي آة ثب قطايظ هقوَل پطٍضـ هيگَ ٍاًبهيثب ّسه قَض زضيبی ذعض 
  ثبًدبم ضؾيسُ اؾت.  ًَبط زًيب
اؾتبى ّبی (اؾتبى ّبی خٌَثي  زض خْبى ٍ ّوچٌيي زض هيگَ ٍاًبهي ّط چٌس خٌجِ ّبی هرتلو ضقس ٍ ثبظهبًسگي 
ثَقْط، ّطهعگبى، ىبضؼ)  ٍ قوبلي (اؾتبى گلؿتبى ثب آثگيطی اظ تبلاة گويكبى زضيبی ذعض) ّكَض ايطاى هَضز 
اضظيبثي ٍ تدعيِ ٍ تحليل ٍطاض گطىتِ اؾت. اهب ثطای ٍضٍز يِ گًَِ خسيس ثِ يِ هٌغَِ ثب قطايظ اَّلَغيِ 
ٍ ثرهَل ذهَنيبت ىيعيَْقيويبيي آة  ىآپطٍضی ّبی هرتلو تَؾقِ آثعیهرتلو ًيبظ اؾت ِّ خٌجِ
 هَضز هغبلقِ ٍ ثبظثيٌي ٍطاض گيطز.  ثيكتطی ثب زٍت هحيظ پطٍضـ
ًتبيح ايي تحَيٌ ًكبى زاز ِّ هيگَ ٍاًبهي زض قطايظ آة ٍ َّايي هٌغَِ ّبهلاً ؾبظگبض ثَزُ ٍ اظ تَاًبيي ضقس 
اهل هتقسزی زض ضًٍس ضقس هيگَ ٍاًبهي فَ .)7-3ٍ قْل  6-3(قْل  اؾتُثَزای ًيع ثطذَضزاض ٍبثل هلاحؾِ
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تبثيط گصاض ّؿتٌس ٍ زض ايي تحَيٌ ؾقي قس تب فَاهل ٍبثل ٌّتطل هبًٌس اؾتيبزُ اظ مصای اؾتبًساضز (هيعاى تطّيجبت 
گطم ثط ليتط)، قيبىيت هيلي 8( ، هيعاى مصا زّي ٍ زىقبت مصازّي زض ضٍظ)، تبهيي اّؿيػى آةاخيطُ، اًساظُ مص
زض حس  ؾبظی اٍليٍِ حتي تطاّن شذيطٍُ زىقبت تقَيض آة هحيظ پطٍضـ  ؾبًتي هتط) 52-05( 51هٌبؾت
ّبی تبثيطگصاض ٍ ثقضبً هتنييط ىيعيَْقيويبيي آة ٍ هَبيؿِ آى ثب لصا زض قطح شيل ثِ پبضاهتطثبقس.  61هغلَة
 گطزز.ًَبط زيگط اقبضُ هيپطٍضـ هيگَ ٍاًبهي زض 
-ة هيآتَى ؾ ّب زضتَىَْىبيي ىيتَپلاًقٍْ  ، ذبُةآلريعی ني اظ حبقًب ـّبی پطٍضؾترطة اآ قيبىيت
ضا طايظ هغلَثي قترط، ؾتط اؿًَض ثِ ث فَش تبثيبى زضخِ حطاضت ٍ ًؾي تقسيل ًَوّسٍضت ض ايي ًَؿ اظ. قسثب
 53 - 57 ٍزُ سهيگَ زض هح ـرطّبی پطٍضؾتبىيت زض اقيهحسٍزُ هٌبؾت . ٍضزآَخَز هي ثثطای ظيؿت هيگَ 
َ ؾبيت حلِ گترطّبی پطٍضـ هيؾقيبىيت زض ا يزاهٌِ هيبًگي).  1991َييٌي، ؾبى ٍ جٍي(طاض زاضز بًتي هتط ٍؾ
ترطّبی ثبىٌ يعز ؾَض زض اّتت، ٍ ايي ىبؾيط ثَزُ انبًتي هتط هتؾ 46  ط ّثؾبًتي هتط تب حسا 64ْط اظ حساٍل قثَ
ؾبًتي هتط زض عي  021ط ثيف اظ ّثحسا بًتي هتط تبؾ 04اٍل سِ اظ حّ، ثٌحَی اؾت تِقيبض ظيبزی زاؿبى ثؾًَ
قيبىيت آة اؾترطّبی پطٍضـ زض ؾبيت گويكبى ٍ  ).7831بضاى، ْي ٍ ّويهكب(ت ؾقسُ ا ـزٍضُ گعاض
 ).9831نبلحي ٍ ّوْبضاى، (ؾبًتيوتط ثَزُ اؾت  05تب  52هبظًسضاى ثيي 
ح هغلَة ؾغ. تؾگي هغلَة اثبظهبًس قس ٍيبثي ثِ ضؾتهحلَل زض آة اظ ىبّتَضّبی انلي زض ز ىيػؿهيعاى اّ
ٍ اظ ثطٍظ  فضا اىعاي ؾطپصيطی زض تطاّن هَضز ً ـبظؾصيِ ضا ثْجَز زازُ، نيػى هيتَاًس ّيييت ٍ ّويت تؿاّ
يػى هحلَل زضهعاضؿ ؿساٍل هيعاى اّگيي حبی فلوي هيبًّتَضالقول ؾمبلت ز. يطی ًوبيسگيوبضيعا خلَثبی ّ فتٌ
طايظ قاهب زض   .)7991,htimS -egnuF ; 1002 , dyoB  8891,aratnaK ;(اًس زُثيبى ًوَگطم ثط ليتط هيلي 4 ـ ضاپطٍض
َضی آة قطزز ٍ ثَيػُ زض هٌبعَي ِّ گتيبزُ ًويؾِ هتطاّن زض ايطاى ِّ املت اظ َّازُ ًيع اوپطٍضقي ًي
ى يػّؿا حؾغحساٍل  ـاًحلال اّؿيػى زض آة زض قَضيْبی ثبلا، زض عَل زٍضُ پطٍض ّفبّثبلاؾت، ثسليل 
اؾتبى  هيگَی ٍاًبهي زض ـؿيػى هحلَل زض پطٍضّض ااهَس. قسهي ثب بم اظ ايي هَساض پبييي تطگجح ٌّنثَيػُ زض 
ٌتع ٍ ؾىتبة ٍ ثطٍظ پسيسُ ىتَآت ٍ ثقساظؽْطّب ثسليل تبثف ؾثَزُ اگطم ثط ليتط هيلي  2ٍز حسجح ٌّگبم نيعز 
ي ٍ يبكه(ت ؾيبىتِ ا فًيع اىعايگطم ثط ليتط هيلي 01ترطّب تب ثبلای ؾٍظـ ثبزّبی َّيطی زض ثطذي اي ّوچٌي
ِ اظ َّازُ اؾتيبزُ ّضٍظ اٍل زٍضُ  04حلِ زض  ـؿيػى هحلَل زض اؾترطّبی پطٍضّهَساض ا)  7831 ،ىبضاّْو
 ى زض حسآت َّازُ هَساض هت ٍ پؽ اظ ًؾجح ضؾيسُ انگبم ٌّزض گطم ثط ليتط هيلي 4 ُ اؾت، تبّوتط اظسًك
حساٍل هيعاى زض ؾبيت گويكبى ).  7831 ،ىَيِ(يبىتِ اؾت  فاىعايًيع گطم ثط ليتط هيلي 9تب  ثطّجبؿ ٍ حسااق
                                                     
51
 )9891 ,dyoBهتط (  ؾبًتي 53-54ٍضـ هيگَ قيبىؿت هٌبؾت ثطای پط  
61
 22تب  61زض زاهٌِ  .  هقوَلا ؾيؿتن پطٍضـ زض ايطاى تَطيجب ًًيوِ هتطاّن قٌبذتِ هي قَز ٍ زض ؾيؿتن ًيوِ هتطاّن هيعاى شذيطُ ؾبظی پؿت لاضٍ زض ّط ّْتبض 
 ). 1991 ,nolalliVٍطاض زاضز ( ٍغقِ
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هيلي گطم زض ليتط ٍ حساّثط هيعاى اّؿيػى هحلَل آة زض  3/21اّؿيػى هحلَل آة زض ٌّگبم نجح  ثِ هيعاى 
 يٌِْا ِثَخِ ثب ت). 9831اى، (نبلحي ٍ ّوْبض هيلي گطم زض ليتط ٍ زض ضٍظ ثَزُ اؾت 9/2ٌّگبم فهط  ثِ هيعاى
يِ تبهيي هي ٌث ىَىاظ  ز ضاَمصای ذ اظهْوي  فثر ،ـٍضطپّبی ذبّي زض اؾترطزُ ٍ ثَی يعزی َّخَهَ هيگ
ی ضا يعّبی ّىَْتًپلائَى ظىَؿ َتٌ ٍاًس هيعاى َهيت) ازّيَيب ّ َؾٌتعىت ٌظ عطي ا( ػىيؿح اّغًوبيس، ثبلا ثطزى ؾ
 ٍطاض گَة زض اذتيبض  هيلَمصای ظًسُ ثبّيييت هغ ضطيت تجسيل مصايي،بّف ي ّضوتطتت  يثسي ٍُ ززا اىعايف
زض ايي ثطضؾي زض  اؾترطّب َّازّي نَضت گطىت  الصّطلصا ثب تَخِ ثِ تدبضة ىًَ ).3002 ,la te namoC(طز گي
 .ثَز) گطم زض ليتطهيلي 8هيبًگيي (ٍ هيعاى اّؿيػى هحلَل زض آى زض عَل زٍضُ زض حس هغلَة 
 te lookahctarnahC ;8002 ,sevahC( ثبقسهي 7/8-8/2ٍ تطخيحبً ثيي   7-01هغلَة ثطای پطٍضـ هيگَ  Hp هيعاى
. )1-3ٍ خسٍل  1-1(خسٍل  آة زض ايي ثطضؾي تحت تبثيط پي اذ آة زضيبی ذعض ثَزُ اؾت Hp ).5991 ,la
ٍ گطايف هتنييط ّوي ثِ هيعاى ززّي زض ايي ثطضؾي ثسليل تنييط تَزُ ظًسُ ىيتَپلاًْتًَي زض اثط َّ  Hpًَؾبًبت 
 زض نَضتيِْثجت گطزيس.  9/2ٍ حساّثط آى   8 Hpحساٍل زض عَل زٍضُ پطٍضـ . ثَز) 8/5( ٍليبيي Hp آى ثؿَی
). ثٌؾط 5831: مطيجي ٍ ّوْبضاى، 8831، ىط(هتيي زّسًكبى هي  ضا  8/1فسز زض خٌَة ّكَض  Hpهَبزيط هيبًگيي 
زض ايي تحَيٌ ًؿجت ثِ  هيگَ ٍاًبهي زض زٍضُ پطٍضـ ّف ضطيت تجسيل مصاييضؾس ِّ يْي اظ زلايل ّبهي
: تبظيِْ ٍ ّوْبضاى، 9831ّبی خٌَثي ٍ حتي تب حسٍزی ًؿجت ثِ اؾتبى گلؿتبى (تبضيِْ ٍ ّوْبضاى، اؾتبى
ط يب زض اؾتر (ثرهَل ىيتَپلاًْتَى)  عجيقي ظًسُمصای ًؿجتبً ثبلاتط ثَاؾغِ ٍخَز Hp)، ثطذَضزاضی اظ 4931
زض ايي ثطضؾي هيعاى  .)1991 ,nolalliV( ) ّورَاًي زاضز1931(  nolalliVِّ ثب هغبلقبت  ثَزُ اؾت هحيظ پطٍضقي
س. زًثطذَضزاض ثَ زض قجبًِ ضٍظ ّوتط اظ ًين ٍاحس ثَز، ثٌبثطايي اؾترطّبی پطٍضـ اظ قطايظ ًطهبلي  Hpتنييطات 
ضٍظ ؾجت ٌّسی ضقس هيگَ، پَؾت اًساظی، ؾرت قسى ثيف اظ ًين ٍاحس زض قجبًِ  Hpظيطا اىعايف ًَؾبى 
 .)2991 ,nehC dna nehC( قَزهي پَؾتِ ٍ اؾتطؼ ثِ هيگَ
 ِگعيٌ قٌَاىث زض زًيب س،بقضی هي ثقَ ٍؾيـيو عس زضقل ٍ ضوتح ِِّ ٍبزض ث یًِ اَاى گٌَهي ثقبی ٍاًَهيگ
ي زضزاهٌِ ؾَضی اٍيبًَقطايظ ق ثـتب ،زٍضاى لاضٍی ي، ترن ضيعی ٍؿي خٌسگيؾگطچِ ض .بة گطزيسرت اًتؾهٌب
آى اظ هطحلِ پؿت لاضٍی زضقَضی ّبی هرتلو اظ  ـپطٍض ٍلي ،) 7002 ,OAF(قس طاز هي ثبگبًتيؾزضخِ  53-33
هيعاى زض ايي ثطضؾي . )1002 ,la te eromaraL(ت ؾخْبى تدطثِ قسُ ا هرتلوگطم زض ليتط زض ًَبط  05تب  2
زض عَل زٍضُ پطٍضـ گطم زض ّعاض)  11/5ٍ حس اّثط:  9/5، حساٍل:  01/25(هيبًگيي قَضی  قَضی آةتنييطات 
ثطای حساّثط ) 1991 ,yeneewS dna nabyWگطم زض ّعاض: 01-51( قَضی  ٍ هَضز ًيبظ ايي گًَِ ثب هيعاى هغلَة
گطم زض ّعاض آة لت قَض  21/5 . فلت فسم تبهيي قَضیزض قطايظ هغلَة ٍطاض زاقتضقس ٍ ثبظهبًسگي 
ثَزُ اظ ًَبط فويٌ زضيب  آثگيطی فسم ٍخَز اهْبًبتزض عَل زٍضُ پطٍضـ ثَاؾغِ ًَؾبى آى ذعض ٍ  زضيبی
اؾوَلاضيتِ ِّ اظ آًدب ِّ . اًدبم قسآثگيطی اؾترط شذيطُ اظ هٌغَِ ههجي ضٍزذبًِ تدي اؾت. ثٌبثطايي ثٌبچبض 
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، لصا زعٍاؾوَتيِ ٍطاض هي گيطذَى هيگَ ٍاًبهي ٍ هحيظ  زض قطايظ قَضی هغلَة هحيظ ثطاثط ٍ زض حبلت اي
زض  ثٌبثطايي .)7002 ,.la te yoR ;6002 ,.la te srewoS ( ثيكتطيي هيعاى ضقس زض ايي قطايظ اظ آى هتهَض ذَاّس ثَز
يْي اظ زلايل ضقس ذَة هيگَ ٍاًبهي زض ايي  هْيب ثَز ٍ ثقٌَاىهيگَ ٍاًبهي ضقس ذَثي ثطای قطايظ ثطضؾي ايي 
گطم  63-24هيعاى قَضی حسٍز  زّس ِّبزيط قَضی آة زض خٌَة ّكَض ًكبى هيهَ .هحؿَة گطزيستحَيٌ 
زض  ٍاحس ثيكتط ثَزُ اؾت. 52/5 – 13/5ثَز ِّ ًؿجت ثِ هيبًگيي قَضی آة زض ايي تحَيٌ هتنييط زض ّعاض 
 ,yeneewS dna nabyWگطم زض ّعاض اؾت ( 01-51نَضتيِْ هيعاى قَضی هغلَة ثطای ضقس ثْيٌِ هيگَ ٍاًبهي 
گيطز، زض اؾتبى گلؿتبى ٍ هٌغَِ گويكبى ِّ آة گيطی اؾترط ّبی پطٍضـ هيگَ اظ تبلاة  آى اًدبم هي ).1991
گطم زض ّعاض ثَزُ اؾت ِّ زض پبيبى زٍضُ پطٍضـ ثِ زليل فسم اهْبى  81-02هيعاى قَضی زض ظهبى آثگيطی 
: 9831ضؾس (نبلحي ٍّوْبضاى، ع هيگطم زض ّعاض ًي 13-33/8آثگيطی اؾترطّبی پطٍضـ اظ تبلاة ٍ زضيب ثِ 
   ).4931: نبلحبى ٍ ّوْبضاى، 4931تبظيِْ ٍ ّوْبضاى، 
يط ثليس تبَبزی تهتٍا ُثبظز طث سزُ، ٍ هي تَاًَهتيبٍت ث قسبی هرتلو ضُ ّزٍض طایلَة زضخِ حطاضت ثغزاهٌِ ه
) تيگطازًبؾزضخِ  03( طم ظ يِ گطم زضآثْبی گابی خَاى ثب ٍظى ّوتط ٌَّبًچِ هيگچ. سقِ ثبقتٌي زاضی زاقه
 72حسٍز (ط تّبی پبييي گطم زض زضخِ حطاضت 02ك تب ٍظى َثل يفحبليِْ زض هطحلِ پض س ثْتطی زاضًس، زقض
زضخِ  33طاز ٍ ثبلاتط اظ گبًتيؾزضخِ  51ٍ زض زهبی ّوتط اظ  زٌّسبى هيكت تطی ًؾهٌب قسض) بًتيگطازؾزضخِ  
 dna LLe2002 ,(ضٍی هي زّس  ييئپطٍت صةيِ ٍ ختنصلال زض تذٍ تليبت ثسليل ا قسبًتيگطاز تٍَو ضؾ
ٍ  42، حساٍل: 72زٍضُ پطٍضـ عَضی اًتربة گطزيس ِّ زهبی آة هٌغَِ  (هيبًگيي: زض ايي ثطضؾي ). Wickics
 ,yeneewS dna nabyWزضخِ ؾبًتي گطاز:  32-03ي هغلَة (يزضخِ ؾبًتي گطاز) زض هحسٍزُ زهب 13حساّثط: 
اؾترطّبی  ) ًكبى زاز ِّ زهبی آة 8831ّبی هتيي ىط ( ثطضؾي .ثبقسٍضـ هيگَ ٍاًبهي ٍطاض گيطپطثطای ) 1991
گطاز زض ًَؾبى ثَزُ زضخِ ؾبًتي 33/2ثب هيبًگيي  33/9تب  52/6اظ  زض ؾبيت حلِ ثَقْط 4831 زض ؾبلپطٍضقي 
هي تَاى فٌَاى ًوَز ِّ يْي لصا  گطاز ثيف اظ تنييطات زهبيي ايي تحَيٌ ثَز.زضخِ ؾبًتي 4ِّ حسٍز  اؾت
 زيگط اظ زلايل ضقس ثْيٌِ هيگَ ٍاًبهي زض ايي ثطضؾي، ثطذَضزاضی اظ زهبی هٌبؾت آة زض زٍضُ پطٍضـ ثَز. 
گطم زض  6-21ثب آة لت قَض  زض هبُ ًَاهجط تب ىَضيِ هيگَ ٍاًبهي ضا  ) 5102(  uruvaRٍ   eduMزض ّكَض ٌّس 
زض هتط هطثـ هَضز  ٍغقِ 05ٍ زض ؾِ اؾترط ًين ّْتبضی ثب تطاّن گطاز ًتيزضخِ ؾب 31-61/5ّعاض ٍ زض زهبی آة 
).  ثب تَخِ ثِ هيعاى قَضی ٍ زهبی آة زض تحَيٌ ىًَ هي تَاى 5102 ,uruvaR dna eduM( زازًسثطضؾي ٍطاض 
 ).1991 ,yeneewS dna nabyW(زضيبىت ِّ زض ايي قطايظ اهْبى ضقس ثْيٌِ ثطای هيگَ ٍاًبهي ٍخَز ًرَاّس زاقت
ٍ ثط ًيبظ پطٍتئيٌي  ظيطا ايي زٍ پبضاهتط اظ هْوتطيي فَاهل هَثط زض ضقس ثْيٌِ هيگَ ٍاًبهي هحؿَة هي گطزًس
  ).7991 ,emualliuGخيطُ ًيع هَثطًس (
ی زض زؾتطؼ ًيؿت ٍ زض زاذل ّكَض ثسليل ززض هَضز هَاز هنصی اؾترطّبی پطٍضـ هيگَ ٍاًبهي اعلافبت ظيب
ظ پلت  ٍ فسم توطّع ثط تَليس مصای ظًسُ زض اؾترط پطٍضـ هيگَ، تحَيَبتي هٌبؾجي زض تبهيي مصای هيگَ ا
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تنييطات هَاز هنصی آة زض ايي تحَيٌ ثب تَخِ ثِ هيعاى َّززّي زض حبل ذهَل آى نَضت ًگطىتِ اؾت. 
ٍضُ پطٍضـ . الجتِ زض عَل ز، اهب زض عَل زٍضُ پطٍضـ زض حس هغلَة پطٍضـ آثعيبى ٍطاض زاقتتنييط ثَزُ اؾت
). 5-3ٍ قْل  4-3هيعاى اظت هقسًي ٍ ىؿيط هقسًي ثَاؾغِ َّزّي ًؿجت ثِ ىطم آلي آى ثيكتط ثَزُ اؾت (قْل
ٍخَز اّؿيػى ّبىي زض عَل زٍضُ پطٍضـ ثَاؾغِ َّازّي هؿتوط ؾجت گطزيس ِّ اظت ًيتطيتي ثِ اظت ًيتطاتي 
 ). 3-3بقس (قْلتجسيل گطزز ٍ ثيكتطيي ىطم اظت هقسًي اظ ًَؿ اظت ًيتطاتي ث
زض هتط هطثـ  ٍغقِ 005تب  پؿت لاضٍ هيگَ ٍاًبهي زض اؾترط ّبی ذبّي زض خْبى ًٌَّي هيعاى تطاّن ّكت
 ,.la .te zevlaG( اىعايف يبىتِ اؾت ٍ ًتبيح هغلَثي ًيع اظ پطٍضـ ثب ّكت اًجَُ هيْطٍخلجِ حبنل گطزيس
تطاّن زض ٍاحس ؾغح يب حدن ثطای اىعايف ثبظزّي . ثٌبثطايي اؾتيبزُ اظ ضٍـ ّبی ًَيي ثطای اىعايف )5102
 اؾتيبزُ اظ تٌَْلَغی يب ؾيؿتنّبی هتساٍل زض اىعايف ثبظزّي تَليس تَليس ضطٍضی اؾت. يْي اظ ايي ضٍـ
ثقٌَاى آثعی پطٍضی ؾبظگبض ثب هحيظ ظيؿت اؾت. زض ايي ضٍـ ثْؿبظی ّيييت آة اظ عطيٌ  اؾت ِّ colfoiB
تَاى تطاّن شذيطُ ؾبظی اٍليِ ضا گيطز ٍ هيّب (ثبّتطی، هيْطٍخلجِ) نَضت هي اؾتيبزُ اظ هيْطٍاضگبًيؿن
اىعايف زاز ٍ ثِ هيعاى ٍبثل هلاحؾِ ای اظ تَليس هيگَ ٍاًبهي زض اؾترط زؾت يبىت. ايي ضٍـ زض هطاحل اٍليِ 
م اؾت اؾترط ّب اظ ). زض ايي قطايظ لاظ3102 ,.la te onaicneremEضقس هيگَ ٍاًبهي ثيكتطيي ّبضثطز ضا زاضز (
 قطايظ هغلَة هَاز هنصی ثطذَضزاض ثبقٌس.
الجتِ زض ايي ثطضؾي فلي ضمن ضقس هٌبؾت زض زٍضُ پطٍضـ ٍ ٍظى ًْبيي زض ظهبى ثطزاقت، هيعاى ثبظهبًسگي زض 
 ٍغقِ زض هتط هطثـ) هيعاى ثبظهبًسگي ّوي پبييي 06ٍ  55، 05، 54، 53ؾبظی اٍليِ (اؾترطّب ثَاؾغِ تطاّن شذيطُ
ؾبظی اٍليِ ثسليل ثَز. ايي فلت فلاٍُ ثط تطاّن ثبلای شذيطًُؿجت ثِ قطايظ پطٍضقي ايطاى تط اظ حس هغلَة 
هتط هطثـ  ًيع ثَزُ اؾت. ظيطا زض قطايظ پطٍضـ  87پطٍضـ هيگَ ٍاًبهي زض ىضبی هحسٍز اؾترط ثتٌي ثب هؿبحت 
زضنس ٍ ٍظى ًْبيي اًيطازی  37هيعاى ثبظهبًسگي  زض هتط هطثـ) ٍغقِ 53هتطهطثـ ثب تطاّن  0001زض اؾترط ذبّي (
گطم ثسؾت آهس. ثقٌَاى هثبل زض ؾبيت حلِ ثَقْط زض يِ  12/1ضٍظ پطٍضـ  58هيگَ ٍاًبهي زض پبيبى زٍضُ 
ِّ زض هَبيؿِ  )8831ىط، (هتيي گطم ثسؾت آهس 71/24ضٍظ هيبًگيي ٍظى ًْبيي ٍ اًيطازی هيگَ ٍاًبهي  58زٍضُ 
 .  گطم ّوتط ثَزُ اؾت 4ّي زض ايي تحَيٌ زض هست هكبثِ، حسٍز ثب قطايظ اؾترط ذب
 ضا زض هتط هطثـ هيگَی  ٍاًبهي ٍغقِ 05ٍ  53، 52)  اثطات تطاّن شذيطُ ؾبظی 5831ّوچٌيي مطيجي ٍ ّوْبضاى(
ٍ  61/56، 91هيبًگيي ٍظى ًْبيي تطتيت ثِ آى هَضز ثطضؾي ٍطاض زازًس ٍ ثِ ثط ضقس ٍ ثبظهبًسگي ٍ هيعاى تَليس
 ثبظهبًسگي ثِ ًؿجت تطاّن ًيع ثتطتيتزضنس تي ضؾيسًس.  6/8ٍ  5/3، 4/7هيعاى تَليس زض ّْتبض  ٍ گطم 51/57
  03زضنس ثسؾت آهس. پبضاهتطّبی ىيعيَْقيويبيي آة زض تحيٌ آًْب قبهل: زهبی آة   88/64ٍ  19/78،  79/69
  63ٍ هيعاى قَضی   8/1 Hpزض ليتط،  هيعاى  هيلي گطم 6/1گطاز،  هيبًگيي اّؿيػى هحلَل زض آة زضخِ ؾبًتي
 ٍؿوت زض ّعاض ثَز.
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 هيعاى ييٍّوتط زضنس 85 ضا ثبظهبًسگي  ثبلاتطيي زضنسزض اؾتبى گلؿتبى  )9831نبلحي ٍ ّوْبضاى(اهب 
ثَز. زض ايي  گطم32/87 ثسؾت آٍضزًس. الجتِ هيبًگيي ٍظى ًْبيي اًيطازی هيگَ ٍاًبهي زضنس 25ضا ثبظهبًسگي 
گطم زض ليتط ٍ حساّثط هيعاى هيلي 3/21حساٍل هيعاى اّؿيػى هحلَل آة زض ٌّگبم نجح  ثِ هيعاى ًيع  ثطضؾي
زض ٌّگبم نجح   ضا آة Hpحساٍل . ثجت قسهيلي گطم زض ليتط  2.9اّؿيػى هحلَل آة زض ٌّگبم فهط  ثِ هيعاى
هطثَط ثِ اٍايل زٍضُ پطٍضـ  ثِ حساٍل قَضی آة  زض فهط ثجت ًوَزًس.  9/2آى ضا ٍ حساّثط   8/3ثِ هيعاى 
گطم زض ليتط زض ضٍظّبی پبيبًي   13گطم زض ليتط ثَزُ ٍ حساّثط قَضی آة زض عَل زٍضُ پطٍضـ 42هيعاى 
زضخِ ؾبًتي گطاز ٍ  91حساٍل زهبی آة زض عَل زٍضُ پطٍضـ زض ٌّگبم نجح ثطاثط  .ثجت ّطزًسپطٍضـ 
 .زضخِ ؾبًتي گطاز ثَزُ اؾت 13ط ٍ ثطاثطحساّثط زهبی آة زض عَل زٍضُ پطٍضـ زض ٌّگبم فه
ثِ هٌؾَض ثطضؾي قبذم ّبی ضقس، ثبظهبًسگي ٍ ثيَهبؼ تَليس هيگَ ٍ اًبهي  )9831)نبلحي زض تحَيَي زيگط 
اؾترط يِ ّْتبضی ثب شذيطُ   3ّْتبضی ٍ  0/5اؾترط   6زض  ، زض پطٍضـ ثب آة زضيبی ذعض زض هٌغَِ گويكبى 
ضٍظ زض  801 ) گطم ثِ هست هتَؾظ  0/500±0/10) ثب هيبًگيي ٍظى (   LP21(ضٍظُ  21ؾبظی ثچِ هيگَ ّبی 
، زضنس ضٍظاًِ هتَؾظ ضقس.  پؿت لاضٍ زض هتطهطثـ اًدبم گطزيس ٍغقِ 63ّْتبض ثب تطاّن  هتَؾظ  6 ؾغح ّل
 7063 ّيلَگطم  ٍ هيبًگيي ثطزاقت  7063، زضنس 67، گطم0/21ّْتبض ثِ تطتيت زض ثبظ هبًسگي ٍ ثيَهبؼ تَليس
  . ّيلَ گطم زض ؾغح يِ ّْتبض ثَزُ  اؾت
 1931زض ثطضؾي ؾبيت ّبی پطٍضـ هبّي زض هٌغَِ گويكبى زض ؾبل  )4931تبظيِْ ٍ ّوْبضاى(ثطضؾي ّبی 
يلَگطم  3/9831هتَؾظ تَليس هعضفِ ذعض آثعی ِّ ثِ ضٍـ ًيوِ هتطاّن پطٍضـ زازُ قس ثِ هَساض ًكبى زاز ِّ 
ثسؾت آهس هتَؾظ تَليس هعضفِ قطّت  0/ 78گطم ٍ ضطيت تجسيل مصايي 51/ 3 زض ّْتبض ثب هيبًگيي ٍظًي
ّيلَگطم زض ّْتبض ثب هيبًگيي ٍظًي  4/708هحِ گويكبى ًيع ِّ ثِ ضٍـ ًيوِ هتطاّن پطٍضـ زازُ قس ثِ هَساض 
ضٍـ قطّت پطقيي ّيبى پبز ِّ ثِ  زٍاظزُثسؾت آهس. هتَؾظ تَليس هعضفِ 0/9گطم ٍ ضطيت تجسيل مصايي  41
 گطم ٍ ضطيت تجسيل مصايي 41/1ّيلَگطم زض ّْتبض ثب هيبًگيي ٍظًي 3253هتطاّن پطٍضـ زازُ قس ثِ هَساض 
قطّت پطقيي ّيبى پبز ِّ ثِ ضٍـ هتطاّن پطٍضـ زازُ قس ثِ  ؾيعزُثسؾت آهس. هتَؾظ تَليس هعضفِ  1/52
ثسؾت آهس. ّوچٌيي 1/ 52ل مصايي گطم ٍ ضطيت تجسي 41/ 6ّيلَگطم زض ّْتبض ثب هيبًگيي ٍظًي 3093هَساض 
ّيلَگطم زض ّْتبض  2491هتَؾظ تَليس هعضفِ زّؿتبى هلِ ِّ ثِ ضٍـ ًيوِ هتطاّن پطٍضـ زٌّسُ قس ثِ هَساض 
لصا ثب تَخِ ثِ ثطضؾي ّبی اًدبم قسُ ٍ ثسؾت آهس.  0/99گطم ٍ ضطيت تجسيل مصايي  51/ 5ثب هيبًگيي ٍظًي
تْيِ ٍ شذيطُ ؾبظی پؿت لاضٍ هيگَ زض  زض ظهبى ثطزاقت پيكٌْبز ًوَز ِّ ؾتهٌب اًيطازی ثطای زؾتيبثي ثِ اٍظاى
 گويكبى ّط ؾبلِ زض اٍايل ذطزاز هبُ اًدبم قَز.وٌغَِ اؾترطّبي
زض هَبيؿِ ّلي ؾِ اؾتبى ثَقْط، گلؿتبى ٍ هبظًسضاى زض ذهَل پطٍضـ هيگَی ٍاًبهي هكرهِ ّبی انلي 
ٍ زضنس ثبظهبًسگي)، ضطيت تجسيل مصايي ٍ عَل زٍضُ پطٍضـ ثب  ضقس (هيبًگيي ٍظى ثسى، هتَؾظ ضقس ضٍظاًِ
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ّن هَبيؿِ قسًس. ّوبًگًَِ ِّ هلاحؾِ هيكَز ثٌؾط هي ضؾس ثْتطيي ًتيدِ زض قطايظ اؾتبى هبظًسضاى، ؾپؽ 
 ).1-4 ثَقْط ثسؾت آهسُ اؾت (خسٍل قوبضُ ؾپؽ زض اؾتبىگلؿتبى ٍ 
 
 تا دٍسُ صهاًی ًسثتاً هطاتِ تاى تَضْش، گلستاى ٍ هاصًذساىهمایسِ پشٍسش هیگَي ٍاًاهی دس سِ اس .1-4جذٍل
 هاصًذساى گلستاى تَضْش استاى
 1931 4ضواسُ 3ضواسُ 2ضواسُ 1ضواسُ 3ضواسُ 2ضواسُ 1ضواسُ پاساهتشّا
 53 63 03 13 81 52 02 81 تطاّن شذيطُ ؾبظی
 58 221 501 411 101 011 39 011 )ضٍظ(پطٍضـ عَل زٍضُ 
 12/11 41/8 31/58 41/93 87.32 91 02/67 41/66 )gثسى(هيبًگيي ٍظى 
 0/13 0/21 0/831 0/21 0/14 0/51 0/322 0/331 )gهتَؾظ ضقس ضٍظاًِ(
 37 47/3 18/5 48 85 79/69 - 19/78 زضنس ثبظهبًسگي
 0/97 1/52 1/72 1/3 1/40 1/14 0/59 1/1 ضطيت تجسيل مصايي
 
، قَضی، زضخِ حطاضت  اظ پبضاهتطّبی ّييي آة افن اظ یفَاهل هتقسزِ ثٌبثطايي هي تَاى ًتيدِ گيطی ًوَز ّ
ظيطا  .سًيط زاضثتب ٍاًبهيس ٍ ثبظهبًسگي هيگَی قثط ضآة  ٍ هَاز هنصی Hp ،تيقيبىاّؿيػى هحلَل زض آة، 
 ،ٌي اظ ىطاهٌييطّبمهقِ بخقطايظ هٌبؾت ّيييت آة هحيظ ضا ثطای تَليس مصای ظًسُ ٍ عجيقي ىطاّن ًوَزُ ٍ 
هي ايدبز ًباٍبضی هيگَی ًسگهب ٍس قض تنصيِ، ثطای ضا ييقای عجمص بىپَؾت ؾرتم تٌبى ٍ ًطتْب، ّ يلوبتَزّب، پً
تط ٍ ؿُ ثًساّبی ظمصهي اظ هدوَفِ ًباٍهيگَی  تنصيَِی زيگط ؾظ  ا).  8991 ,la te avodroC -zenitraM( سهي ٌّ
 ايدبز هي ٌّسضـ ٍطّبی پطرتؾيي ثْتطی ضا زض ايّط، قطايظ رز زض اؾتَّبی هَختطيت ظ زي اي ركّوچٌيي ث
 ).8831، هتيي ىط(
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 ّاطٌْادیپ
اظ آًدب ِّ اؾتبى هبظًسضاى زاضای ظهيي ّبی قَض ٍ ميط ظضافي ىطاٍاًي زض هٌغَِ قطٍي ثَزُ ٍ ايي ظهيي ّب زاضای 
اًدبم ثطضؾي  ذعض قَض زضيبیفلاٍُ ثط اؾتيبزُ اظ آة لتآة قَض ظيطظهيٌي ٍ ّطظ آة ّبی قَض هي ثبقٌس، 
 گطزز.ّييي آة ايي هٌبعٌ ثطای پطٍضـ هيگَ ٍاًبهي پيكٌْبز هي
 
 
 
 
 
 
 03 / های تحقیقاتی گزارش نهایی طرح  
 
 یتطکش ٍ لذسداً
ذعض ٍ  یبيزض یبؾت هحتطم پػٍّكْسُ اَّلَغيٍ ضفلَم قيلاتي ّكَض َبت يبؾت هحتطم هَؾؿِ تحَياظ ض
 یّبتطم پطٍغُ زض ثرف هَؾؿِ، اظ ّوْبضاى هح بىيط ٍ پطٍضـ آثعيانلاح ًػاز ٍ تْثبؾت هحتطم ثرف يض
ٍ اؾتبًساض هحتطم اؾتبى هبظًسضاى  ثرهَل ثرف تْثيط ٍ پطٍضـ پػٍّكْسُ ٍ هَؾؿِ يجبًيٍ پكت يَبتيتحَ
ثَاؾغِ تكَيٌ هبزی ٍ هقٌَی ايي پػٍّكْسُ خْت ازاهِ ىقبليت ّبی پطٍضـ ٍ زؾتيبثي ثِ تْثيط هيگَ ٍاًبهي 
 ن.يًوب يه یضؾپبؾگعا زض اؾتبى هبظًسضاى ّوبل تكْط ضا زاضم ٍ
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. قٌبذت ٍ اضتَبء ثْطٍضی آة ّكبٍضظی ثوٌؾَض تبهيي اهٌيت آثي ٍ مصائي 2831احؿبًي،م. ٍ ذبلسی، ُ.،  
ّكَض. هدوَفِ هَبلات يبظزّويي ّوبيف ّويتِ هلي آثيبضی ٍ ظّْكي ايطاى زض قْطؾتبى تْطاى. اضتَبء 
 نيحِ. 81ثْطٍضی آة ّكبٍضظی ٍ اهٌيت مصائي. 
. ثحطاى آة زض ذبٍضهيبًِ (چبلف ّب ٍ ضاّْبض 9831ذؿطٍی، ؼ.، خَازی، م. ٍ حؿيي ًػاز. م.،  ثعی، خ.، 
 ). ايطاى، ظاّساى.GWICIّب). هدوَفِ هَبلات چْبضزّويي ٌّگطُ خنطاىيساًبى خْبى اؾلام (
يَبتي گعاضـ عطح تحَ زض ؾبيت گويكبى اؾتبى گلؿتبى.. پبيف هسيطيت هعاضؿ هيگَ ٍاًبهي 4931تبظيِْ، ا.  
 نيحِ. 27. 16274هَؾؿِ تحَيَبت فلَم قيلاتي ّكَض ثب ّس: 
 نيحِ. 06. زىتط ثطًبهِ ٍ ثَزخِ. 2931ؾبلٌبهِ آهبضی ؾبظهبى قيلات ايطاى،  
) زض iemannav sueanepotiL. ثطضؾي اهْبى پطٍضـ هيگَ ؾييس مطثي (0931ظًسُ ثَزی، ؿ. ٍطثبًي ٍاٍقي، ض.  
 .4قيلات ايطاى. ؾبل ثيؿتن. قوبضُ  آة لت قَض ظيط ظهيٌي. هدلِ فلوي
. ضًٍس ضقس 4931نبلحبى، ا.ح.، ٍطثبًي، ض.، حؿيٌي، ؼ.ؿ.، يلَي، ؼ.، نبلحي، ح.، فوَيي ذَظاًي، ا.  
) ٍ اضتجبط آى ثب فَاهل ىيعيَْقيويبيي آة زض اؾترطّبی گويكبى، iemannav sueanepotiL(هيگَی ٍاًبهي
 ی،  ؾبل ًْن. قوبضُ ؾَم.پطٍضيطاؾتبى گلؿتبى، ًكطيِ تَؾقِ آثعی
. ثطضؾي اهْبى پطٍضـ، هَلسؾبظی 9831.ً. قبىقي، ؿ ذَقجبٍض ضؾتوي، ح.،ىط، ؿ.،.ا.، هتيينبلحي، ؿ 
اؾتبًساضی  گعاضـ ازاضُ ّل قيلات اؾتبى گلؿتبى، هدطی: ٍتْثيط هيگَی ؾييس مطثي زضاؾتبى گلؿتبى،
 نيحِ.03 اؾتبى گلؿتبى.
م.، ٍاحسی، ه.، ٍاضزی، ؼ.ا.، ّبقويبى، ؿ.، ضؾتويبى، م. ت. ٍ م. گل  ىبضاثي، ؼ. م. ٍ.، ضٍقي عجطی، 
. 7831. ّيسضٍلَغی ٍ ّيسضٍثيَلَغی  ٍ آلَزگي ّبی ظيؿت هحيغي حَظُ خٌَثي زضيبی ذعض0931آٍبئي، 
 .نيحِ 28. 98104هَؾؿِ تحَيَبت فلَم قيلاتي ّكَض. قوبضُ ثجت 
ٍ هَبيؿِ ثبظزُ اٍتهبزی آى ثب هيگَی ؾييس ٌّسی ، هَؾؿِ ثطضؾي پطٍضـ هيگَی پبؾييس . 7831، .ح.ىَيِ، ك 
 . تحَييبت فلَم قيلاتي
 . 6731قَْضی .تطخوِ م .. ٍ ىي آٍضی تْثيط ٍ پطٍضـ هتطاّن هيگَ  1991. ج آ ٍ ؾَييٌي ج ا ى . ٍيجبى  
  هقبًٍت تْثيط ٍ پطٍضـ آثعيبى ازاضُ ّل آهَظـ ٍ تطٍيح
ثطضؾي تطاّن پصيطی هيگَی پب ؾييس . 6831م.  ،ذليل پصيطض.  ،ٍطثبًي ة.  ،ٍبئسًيب ؿ. ،هتيي ىط مطيجي، ً. 
 3ىهلٌبهِ فلوي قيلات ايطاى، ؾبل قبًعزّن، قوبضُ . زض قطايظ پطٍضـ آظهبيكگبّي  iemannav sueanepotiL
 .)06(پيبپي 
 نيحِ. 253. اَّؾيؿتن آثي ايطاى، زضيبی ذعض، ًكط ٍَؼ، 1731ّطزٍاًي، ح.  
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 .ؿ ،طى ييته1388سييؾبپ َگيه يىطقه ىبْها يؾضطث . Litopenaeus vannamei قٌن ِث َگيه ـضٍطپ ٍ طيثْت ت
.ضَكّ يتلايق مَلف تبَيَحت ِؿؾَه يتبَيَحت حطع ييبًْ ـضاعگ .ىاطيا  سّ577 .48 .ِحين 
  .م ،ضَپ يٍََح ٍ .ا ،زطى يًبضهض ،.ؿ ،طى ييته1386ولتره یبّ یضَق ٍ تضاطح ِخضز تاطثا يؾضطث .  طث
سييؾ بپ ىاَخ َگيه يگسًبهظبث ٍ سقض Litopenaeus vannamei ِلده .  .ىبيعثآ ٍ ماز ضَها ضز يگسًظبؾ فٍّػپ
 ُضبوق77 .9 .ِحين 
 ،.ا .ىبيزَقؿه1384ُضبوق ،ييبيىاطنخ فٍّػپ ِلده،ىاطيا يقضبث نيغض.37  ِحين .59_47. 
 ى ،ييبكه .ؿ ،طى ييته .ه ،ضَپ يجخض .ض ،ا ،ييبيض .ح ،یزبثآ يلف يگٌؾطؾ .ا ،هطغيث . ،ض ،م ،يٌيؿح1387 ،
زظبث يؾضطثتٍبيته نّاطت ُ  مَلف تبَيَحت ِؿؾَه ،زعي ىبتؾا ضَق تل یبْثآ ضز سييؾبپ یَگيه ـضٍطپ
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Abstract: 
Different studies on Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) has performed in Iran, but less noted in water quality 
conditions. Water quality, in addition to creating optimal environment for the growth of vannamei shrimp, as 
well as cause the live food production and improve economic performance are produced. This study was 
conducted to evaluate the water quality environment vannamei shrimp  in the south of Caspian Sea (Mazandaran 
province) and in the Caspian Ecology Reaserch Center. The results showed that the enrichment of water out of 
the ponds, can provide favorable conditions for water quality in the culture of vannamei shrimp with different 
densities.As a result, Mazandaran province environmental conditions (particularly temperature and salinity of the 
Caspian Sea) has perfectly suited for optimal growth vannamei shrimp. Therefore, vannamei shrimp (PL12) 
achieved a final individual weight of 21.1gr in a period culture of 85-day with a density of 35 ind/m
2
. Also, The 
nutrients and water quality parameters (Temperature: 27.4±1.79 ° C, Transparency: 10.7±1.2 cm, Salinity: 
10.57±0.78 psu, pH: 8.42±0.38, Dissolved Oxygen 8.04±1.35 mg per liter) were within normal limits during the 
cultuer peirod. 
  
Keyword: Whiteleg shrimp (Litopenaeus Vannamei), salinity, Caspian Sea, Physicochemical 
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